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la pak m rupakan alah tu ukan yang ular di M laysia, lanya juga 
rnerupakan antar uk n an 
razil t h mu ul ai juara untuk k Ii ang k lima.Pelbagai usaha telah 
cm i terkini m lalui akh ar, majalah sukan dan 
tids k ltl Ian ju unaan int met untuk rn rnperkembang tagi an 
IOI. licati n r M ta ia tba.U league UH 
dib ngunk n untuk mm rikan k mudahan tam han 
peminat la Mal ia di am pin tkan 
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data mt lch .d1fa as 1 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.0 Pengenalan 
ukan la pak m man ya t h ti k a in lagi di Malaysia. Boieh dikatakan 
· mua i ak kira kan k-ka na · remaja dan ngan tua tahu apa yang 
dimaksudkan llll ntara ukan yang berprestij 
di dunia an ru ru ini t I, h 1 un iala uni 2002 dimana Jepun dan K 
clatan tclah mcnj di ma morn ri hk n ukan tend till. ~ ukan · 
dim inkan ran main di tas l l ran nain 
a ukan. 4 il ak n m n adili erm in n •u selarnn minit 
iaitu c ran ilam 11 la :t in 1k 
.  .. . eta KU pen n a ·1 kiri · n K non m 
nendil i 
mo kin m s kini nu a 
tclah 
rlawan n t • ll it ' dt 
dalam au t 
at dan t t berkcnaan 
n ukan-pa ukan bolasepak di 









yang pesat dalam dunia komputer di MaL 'Slll. 
telah menjadi suatu kebiasaan dan m m inkan penman ang pen · lam penye ran 
ikatakan lebih efektif 
majaiah s at kha r atau televi ' ;n keran maklumat terkandung pada balaman 
w adalah ti ak t h d elain k urah. 
k kh nya di M la sia d pat disampaikan kepa 
pominat- min t sukan k um hair d n l ih t d n e cktif 
i tom be 'tS< rkau I m u w akan · un tau untuk n n rilr on JO 
lav rum. k ut in tenter .uknn 
las a lilt. istcm 
mt nau ·. l H. .. tr 1 t rn •m1 1 
m erna kini rita ·rit mu ah. 
i tcm sn . n utama i ilu m I 
·rMX m rr f 
itu ft r ko~ in tt 
Ad c oleh Maoeomedia 









1.2 Definisi Proiek 
\Ve Applicati n f r Mala ta 
rfun i khusu untuk menj 
berita xk aan la 
leh ntad 
auk n 
Penta ir akan I en Ilarkan pa ukan n 
m lch diu h dari m s ke 
U L ue uu rnerupakan satu si tem yang 
u pedav ar n dan oerita- 
leh dikema kini da setiap masa 
t. istem ini ju a berfu i memaparkan semua 
18 tun maw y berdaflar. 
serta fil ukan 
J.2. l Kcl emahan sist n1 pen 'Urusan t .rdahulu, 
l. t kcl ru h 1 
makl rnat-makhu H a mnuu tl i.ti(u 
l It u I 
m n ntu 
2. tnv kel m h n 
t " 
ti ak ik m skini n n 1 Ill 
in ih n m klum t. 
i m n rekod yang penting yang 









4. Penyarnpaian berita 
ini menjadi satu kekangan ke da penuiis berita 
berita yan ~ nn r. 
· menyernpaikan 
1.2.2 Kcbaikan Web Applicat·on fur M fay ia Football Lea (W OLE): 
l. l rhn anan, rekod pu tan 
in akan menj di lebih t tur 
an maklumat 
mata d· n tru klumat ukan ert 
der an a nya i tern ini. 
2. Maklurr t-maklun 1l 'ti ic ih ·cl mat in 
: f at ·~ l l .n UUf '\Cl tu ~ . UI 
rncli tk n m 
dijalank n. 
1 n Wtll-.lu tla\\"IUOU 1 m tk 111 
4. p un h n m mpun ai sam ur n 
intern t 
ukao 
unl · t n n kl n L 
"""''""'l''ui m klumat dan berita terkini tentang 










met kuksn elen ara n 
emoeaarkan peotadbimya 
ta semasa serta 
l. 
ran pa ukan n roam ra at talian. 
2. M ny iakan '""""'·''"'u 
molua tcrhada 
Id t 0 t t, jel n leoih 
n · kan i' clank iu di 
u tu 1uu11 1tui int 1 ' . 
1.4 kop 
f • mi m kan l • lik \ \ 
la epak clan 
tan an. 
m ul ·n, una, 
ui I 1 lul i it 1 m ul 
1.4. l Modul P n dbir 
tw ·• n arakan pangkalan data sistem, 
t· m i tern melalui pensyaratan ke alas 
· LE 
I mtn bi di in 









I. Membenarkan pengguna melakukan akti ~ti pelayaran dan pencanan 
jadual waktu ria -anan yan terkini. tern iakan maklumat 
yan pentin ' dan ~ cini untuk seti awanan yan ijalankan seperti 
tarikh, na a, t mpat an se a ain •a. 
2. Mcny iakan la cma untuk ukan k i Mala ia. P can 
berita ini nt ke da ntadbir 
WAMF LE. 
Men • iakan ti uk n UlH. I fil 
. . 
l ( 'It OU) 
tU n 
1.4.2 Modul Pcner;una 
W AM17 I • mcrn arkan 
m a ini. Tia a 
i antat · xnu th m on 
I. · nya klik 









2. Pengguna mudah untuk mendapatkan ke utusan Iawansn dan jadual 
·pWlgutan mata. aripada jadual pun n m ta, pengguna leh 
mendapatkan rnakiur nt da · ada ti asukan seperti ila an 
perlawanan, ilan an men · ilan an eri, bil ngan kalah, it ogan 
jarin an dan rnata yan di u u. 
3. Pr fil pcmain or 1 n penuh, tarikh l hir, ga r lam-fain l · 
akan dipaparkan 
scpert i nama 
da n. ma 
o nama jurul tih n lain-i in la · akan 
tcrpa ar ckiran a p n una klik I · ·1 t am pa ukan. 
1.5 Jant:kaan Ha. ii 
Web Applicau n fi r Mak ra I· 
di angunkan den an · m ma 
ll Lea u 
t h 'ii 
tu '\ ·it 
i .. k t : 
• Si tem dap tt ii s n kan iait 
men alami sc rar 1 m lah. 
.l l ii rik ft 










• Segala data-data dapat dicapai dengan tepat dan cepat dari pangkalan data. 
• Tidak berlaku e aran ralat uutuk in ah dari tu skrin ke skrin ya 
scteru nya. 
• Idea me ra en una iaya di 
menghadapi ma alah ketika m layari i tern ini. 
• Kcfaharnan p ru · a non un kan 
mudah Iahern familiar) sctia IUn i 
cm iaitu petigg•una 
j \ll ak I i. 
1.6 Pcni::::una ••saran 
• Peminat pcminat lase k Mala , ia khus u n a. 
• ol an 
Maloy, is. 









1. 7 Motivasi Sistem 
be ai salah seorang pengguna internet, kita m m o nya kan menggunakan 
perkhjdm.atan-perkhiJmatan ya di iakan unt ,. ai tll;i n. el gai makiumat 
kini hanya dipcrolehi den an pclayaran maya ke laman web. Teknik m lJ patkan 
maklurnat atas talian, n ata mcmbori it 1 ak yan ar ke ata ~ muni i pada 
masa kini. P y a an maklumat 1 le ih nta · tidak Ia · mereeriukan 
pcmbazir n t. naga mahupun r 1 s . Pen turut sorta dalam komuniti 
siber hanya m mcrlukan scbuah k mputcr n · 1 t sa 
m cm. ejwus . Iopa in ar un on uu ilakuk n i· n · lah m iukar 
k mp tcr k o a m nn makluma t 
marnpu mciahirkan .n ·r 
kus . N than ata tnlrnn 
1t m '/, unun. 
P mbinaan laman lac IJ m t kh 
pcrlawanan · lase k i Mala ia 
pcnycbaran maklumat •an . I ih nice: n 
Pad la.man web ini sc al 
pa ukan yan bertao 
we bola cpa Ll Mala ia 1ru t n 
n ~ r 1 m tm1 t ::tn m m 
n I man 











1.8 Peniadualan Projek 
Aktiviti Utam 
pril IM i I Jun I Jul . I Ogos J Sept 
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BAB 2 : KAJLi\.i~ LITERASi 
2.0 Pengenalan 
aiam menyediakan projek ini, kajian litera si telah dilakukan · gai salah tu 
untuk men umpul maklumat aw al erkenaan d igan si tern yang akan dibangunkan. 
Kaji n iui bertuju n untuk men en t ti rue alah sem sa yar dil pi oleh · em 
yang sodia a disam mg m g ialpa ti bjektif dan p l em yang akan 
dioan uni an. 
xara umurnn a, pemban unan halam m '' idak • 1 ' puma jika 
pcngumpulan dun pen ctidikun rnaklumat m 
lch itu maklumat • m t I ttiu t 1 met t utu si sten m ............ oai uuulam l u 
~ ktif den n tepat, 
M klumat leh diper lehi dari · du an ak . urn dun m nt · 
mat m klumat ~ m n lukr 1 1 ·nik 
pentin baai m 1 ctahui se] uh m na 




W ·b A1 pli · tli n d1 gunkan 
111 n u1 1n •k1111 • i. ·t n t 1hulu ' zam.an 









fail. Sistem ini sememangnya banyak kelemahannya kerana ia meli · tk ban ak 
dokumen penting yang dicetak diatas certas. Ini termasuklah kesilapan cetakan atau 
kecuaian individu yang menguruskan fail-fail 
iantara kelemahan y 11• dapat dikenal asti ialah : 
I. ocuaian manu ia. 
neman n 
unakan si stem fail ini, 
t dielakkau, l.ni 
alam men uni skan lbaaai un an m 
k uaian m nusi 
discos kan terdapat an a d k nen-d \e.11 
oisimp m dun uu arnat mon ctUUK a ua ia ur iukr unmk 
rujukan. P 
di seba kan t 
2. 
Apabil kesil pan cetak b Ink ini aksn m ·lbk: n ~ b; m11 
da ruaklumat. 
an am t 
udak dij I a t • aiah ak l umoui 
m dum t 
)Ul 













Kos juga perlu diambil kira dalam pengurusan istem. Ki· untuk 
si tern fail didapati lebib mahal rerana terpaksa m perun .an kos 
untuk percetakan dan kerta berbanding sistem meaggunakan in emet, 
inf nua i . i i1 
mens aum kan internet S 
igan ko y muraa ciea aan 
mudah digunakan dan mudah untuk 
dicapai. 
4. Ma a. 
Men unakan si 'l n fc ii pr ' 
mu. ·1 ·;u1 a ak I ma k ana uu 
manual, i tern iui jt ·1 di ' 1 ati hu 1 t unt 
umum k • ma ia han men unakan m · ium 




Halarru n w uu m u · kan i suk .. ~~ ~·JU<I· ar, fa 
seperti Liga mcmaparkan sukan 
I erdana Ing eri · 
Juara-Ju, l 1111 E 
J ninat-p xninm 
k vi Ii -li a 
iaitu li a 
.lllut 
tin 
·e A, Liga 
~ i w.mpuan utama bagi 
la-Oerita yang 









kepuasan peninat-peminat yang tidak berkesempatan untuk meayaksikan 
perlawanan secara siaran langsung. Setiap berita juga disertakan d gan gambar- 
gambar bagi menambahkan lagi keceaaan pa halaman t ut, 
Kelcbihan 
l. Ulasan pcrtawanau 
I fr laman v cb ini menyediakan ulasan l · p periav 
minit, tu mem l W\ Still 1 i sctiap minit dal m t m 
peng tU\U men irn · ' k mbali detik c ik p l wanan 
suasana pcrlav unan di nu ra kedua-dua pa 'ttk 1. 
2. uangan undiau p II) 
Ruan n ini mem ik n pclax at I mr t " nu u nilih 
pilih n j ' up n I n ·~mu dik nukak n n 1111 m, t 
mcnarik kc ra ia mcm lehkan pen una 
uu, ai 1 . a I Ull 'tan UU 
j wapan an dipilih 
jaw ipan di] ilih. 
pad.a ·ap · Jan 1an dik nuk ·an. 











3. Keputusan perlawauan yang dikemaskini setiap 30 hi <J' a ~ s t 
Sekiranya terdapat pedawanan yang sedang berlangsung, kepumsan 
terkini bagi perlawanan tersebut tan dikemaskini setiap .. hingga 00 
saat, Ini m ata dapat memberi k uasan kepada senna un - 
mahukan kepurusan terkini unruk peminar 
pedawanan. 
K lcmahan 
1. ut· ng (button) ya " m nselirukan 
P 1 a halamau " • ini did.Lt ti tcrlalu au 1ak utai 
dan iui amat men terl u ban c liaa 
ane hendak dipaparkan pa a hal unan nu. 
2. Berna yang disampuikan tidak imb ns. 
Walaupun halaman \ c uu m 
di mp ik n l\; ih k 
p a peminat ' i ti a-liP 
1 t j pi l · tn • t l 
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KAJIAN 2 www.fam.org.my 
Laman web ini adalah merupakan lam "' rasmi bagi Persekuru.an Bola 
pak Malay ia (FAM). Laman w ini menawarkan ruangan seperti benta, 
k; putusan perl wanan au 1 M l ta 1. o 1 gambar-gamoar 
tg mcuur ik, '· 1 kepu la' auan Li P idan 1 dan ... 0 
Perdan 2. 
Kclcbihan 
I. Tulisun ynn•1 di zunukan j las. 
Tuli n I no di iunak U\ saiz n n 1 tp k le ih j as, 
2. al mdar 
Ter pal kalcndcr pert \ n u untuk l 'mt \ 
cmin t l. 
hun d u iui u 
m 1juk ·• 111 nnudah n 
rl 
K l ·1m1han 
I. Grafik ang ur " m ·n rik, 
· n pada t laman w ini ti ' m ik dan tidak 
ama I tar belakang 
k yang ingm 











2. Berita yang Iambat dikemaskini, 
Berita yang memuatkan perkeu» aan lasepak di Mala · lambat 
dikernaskini dan uu adalah am t m ng wakan para peminat sukan 
bol sepak 
mun kin kcrana iru a ialah aian !U seiei inan menggur ~ san imerr .. 
tetapi halaman w ini tidak memanfaatkan cl ihan penggunaan 
int 1 t ini den 'rut sc [am a. 
3. "hap halamun nampak kosons. 
etel h pcmerhatiuu di uat pad halumnu w • nu 
hal nu 11 nampak nil dan men 1P'J kan irri 
mempun ai ) ,tfik n mcnarik. 
diletakkan pada halaman \ b kc ana ia adalah salah •· u flkt rn1tuk 
m nan · pertu uan pen njun I nu n 
4. Paparan jadual ang tidok int ktif, 
]' al perlawanan 11 










tltillll~ Indra st.-uck winner for Perak 
to remain unbeaten 










KAJIAN 3: www.liverpoolfc.tv 
Raj sh 2..1 : L m: n utarnn b i I man 
man web tilt merup k.n 1 Ill an wb • ·nu bu ibu h kcl: b di Li) 
Perdana [n , n • t ·rp an ditaj lh rt m a \ 
di unakan ba ai warna utarna l man ini ndal 1 warna 'trod i k lu mt. 
a man till direka kh k I, ·rti 
lam n-l man we la pak an in, I. m n mt du l 
lawanan 
. . k dan p cma a, pen urnum n t u~r u masa 
pcrtaruhun pcrtuw11111111 I b l ng un an dibu t ol h pengguna, 
uman uu u a tu ·11 edia au hol uunn h una yang berdaftar 










Apabila pengguna mendaftar pada laman web ini, rnereka berpeluang untuk 
meni.kmati lebih banyak keistimewaan yang tidak dapat digunakan oleh penggun 
biasa seperti memuat turun nada-nada deringar untuk telefoa bimoit, allpaper dau 
h.~ •. , • "'"""''1- J screens er yang oer ~ifihlitl · 1 sepax uau 
uanaan undian ju di · akan upaya pengguna lebih nok semasa melayari 
web ini dan mcmbolchkan pela ·ar w bcrinteraksi d an 
intcu ct. 
K ·I hih:m 
J. 'Mcss·tg • urd' dan 'chat' 
·ud' n • h t' di' i 1k 11 ntuk. n • iu rhk u 
pa a pcng mm d ::i an pcmiuat mm 1 h< I l 
Jt 
2. Tikct nlin 
3. mud han nHn hop 
I ur 1 la sepak 
: · ·ua uu · ' log-katalog 











1. Laman yang ag k p da 
Laman we iui memuatkan terlalu banyak ruangan di dalam 
iap I :t. 1 y menj dik n ian a k ti tan a ak padat dan 
l\;;h ngguna m • m m 1.:0 
makium t-makiumat ang di ediasan, 
2.3 
M el pol an ilan 
web. cm ina pola in pcl 1\ m tcluh pun 
1 u. Ianya semakm m nJaJ1 
pen kon pute: u WI l mclip I . t>cl indt lcl!l, 
kcraj n. Si tern pciay n 
· puloh tuhun m 
ru um mi: 
1 n ~ 
manakala k mputer lain y n 
porkludmatan an duuuua oleh pc{ 
.'Ul n )(Upt • '' lp{ik_· I, 
ul ksn n 1 
k mpleks, 
asa kan web. 
1 cl! c-m 
mi ina ini m 1t 
le· ih 
· taran kerj a 
1 · inisi unt uk 1 ·l un pclan ' ui m sn unp · 1 • · 
11 • m ul ·11tukn 11 uu(tt t ·an 1 'Ill, t · · ,. r· n 1 •nia 1 • 
ponen a· · 










komponen ini rnempunyai karektoristiknya yang tersend..iri dan unik, yang periu 
difahami sebe1um pemilihan senibina yang sesuai boleh dilaksanakan. 
2.3. l Jcnis-J nis Scnibina 
2.3. l. l 'S(}nibina rangkn utama 
cni ina ini lcbih menjurus kcpsda sistem kl mputer h - berpu · l Per o Will 
berintcn si dangan h s rnelalui terminal ang akan menghantar maklumat tersebut 
kepada ho . 'enibina 1111 hd k ter 1 kal sama pl tt nn k..'lka ' L 
ckuran n an jela · di dalarn seni >in ini i tall i n 1n ti In~ men m • 
den '011 mud th d m tidak mom • ia • n 
dalarn kedudukan 1 fi an un ikan : ut 1u·1 
tci ih pd un pclun] • an an> 1 can itif t hudn 
enii ina nu. 
2.3.1.2 ·nibina P rkon sian ail 
mput waln 
cm mcm tt urun il dl ka . t emu dan 
men , 1 ntarn u kc1 ·kt >. ~ a an dmm ofeh pengguna akan 
Jil U j k UI Ji J J Ill I 










Dalam era 1990-an, teknologi LAN telah men -ebabkan perrnintaan 
perkong ian fail bertambah dan GUI menjadi 
scnibina iui ttdak sesuai lagi digunakau. 
iakia popular. In.i. men 1ebabkau 
2.3.2 Men 1apa Senibina Pel yan Pel an 
al m sistem yan 1 ma 0 j a dikenali ebaaai 't em leg, si, 
pcmpr sesan data dif kuk n di k mputcr ho ' at u ran ~ 
Proses data udak Ieh dilakuk, 1 dl pelar n kt: ., Rn ta h 
direkabentuk uHtuk tujU<li1 it . ctlil leh 
ar memp ses d ta , Xx.-iwn maklurn t porrnintsan dil n 
ri (l:lpal diki u k u. [{ s kini h in 1 !1 lu n 'till os 
s t "l 
!00 ai 
mempun ai 
ntah, dalam ;kem 
Ii n pcl 
't· 
{DMI ') ubun 
ta 
a dengan 
ti GH\ pll.ll ai aturcai a 
M 
m ·mintu untu m •1nn11 
un rk in · tut 
oanakalan data 










memproses dan memformat pula perlu dilaksanakan pada pel o an ( logik capaian 
data ). Dan akhir sekali permintaan itu akan dilaksanakan di pel ·an menggunakan 
aturcara UHMS. Aphkasi yang berber tuk ini adalah l ih eti yen berban<fmg 
, ·--+ l l 1 , ·1 • " 'S , , _J_. ueugan st )l m ang a.ma . aug mru.1a pei ~ 1 pu.~a 1 , u 1 1 , patlgfuli&l data, 
rum si 'temper aendaiian diiakukan pade k mpurer h s. . -angkan seouah kornpurer 
hos pcrlu menru:npw o pelbagai ped - naan kerja seperti memp · permintaan 
dan pcmformatan clan kaligus melaksanakan pennintaan terhadap paugkalan data. 
f cmpr sc an tcrpu 1111 pa unya m merlukan tut n m mon y ug ngat 
fop i. 
cmbanuunan · ni iua pela nn Ian an d lam apa t·1hW1 m lalu 
tclah m ·n alihkan ku " k mputer kepada ·udut 
. dal h lebth k ii dtUl f ih kcpad mut pcm 
<:iinaik 1Kan. i· 1y ic· ill ue· sibd cii m :i rncm l I,"\ 
kc scmasa dan pcnambahan h - rn · tl mud.ah. 
~banding dc1 an em ta-pusat, ko n t ti< i di lulwn untu · 
mcnaiktara se uatu h 
u ini itcrima leh pdlXlgili 











3. Kawalan aplikasi yang efektif dan efisyen 
4. Ianya adalah lebih fleksibel berasaskan kepada keperluan organisasi. 
5. Antaramnka pengguna bergra rr sebagai antaramuka yang mterakuf 
2.3.3 MiddJeware 
Memandang tan ' m ma pela an pelan > 1 membenarkan 
arurcara daripada pcl gai pembekal, maka lulah di 
aturcara l n at n kcs 
i in ane tcrdapat pa pci 1 n, mi · dicv 1 c di 
tuju n khu 'US untuk men xiiakan pi ' aian untuk k munikn: i 
mcnt icmahkan u a ntt u peri inn pcm ·kal k · 
Ju a rporanan untuk men uru an n ' 1 an 
pd y 1 J~1' 1 it ku1 pute, 1:>elu1P• ail ti ' ·tl tah 
mcmpunyai aplik 
masa kini, n~ Im a ialeh 
·lk: n 
{ IU 'U 
u ul • 
'h .• 
oquc l 










23.4 Analisis Terhadap Senibina Pela,11.n Pel.anggan 
ertimbangan dan analisis untuk senibina ini adalah lu untuk meoentukan 
nibina yang paling sesuai digunakan untuk pem angunan WAMFOLE ini. Seperti 
an telah dije{a kan, tu ma pela an pelanggan telan berj'a 1a memoawa ke:maJuan 
dalau ix:ngk 11 puter n tet tan an 
mampu mcngurangke-i kos dan masa. K-" ijudann - daiam re: ioloai mass : · ni 
membaw revolusi tcrbadap bebanan k rja k n terpusat rar 0 mem: 1 ma" 
dan mcmerlukan ko yau tinggi untuk penyelei araannya. 
Model n-tier, mcmberikan kernudah 1 untuk pct 
k .. 'bil1 k mplcks dun men odiakan aplikasi tc iih an dinomik. fan a tn<..'lul :ri:trk~ 1 
sobunft 1 ·1 n y 1 t 1 • , tik n k an ':II { ' I l 
t ·1muk.1 
membcnark 1 pe can mcndatan · un mas ti.lit 
dijan ca. i . em ini a an menj n· ·in snks untu 
di uruskan. 
ntuk i tcm ini m i lah 
data-data 'ntlg 
puntm 1 dlu1 l 2-ti er yang tidak 










2.4 Per:alatan Pembangunan Sistem Berasas ·an Web 
2.4. 1 Pengenalan 
eral: tan adalah penting dalam mbangunan peri sian kerana ian a banyak 
mcmbantu dalam 
pongarurcara 
ik, ~k p, tcp 
pembar Uk n · cm. Peng maan peralatan men ntu 
m uotuk n1eJ1 ibangunkan ulh em ang le 111 
liti dan JW.u1 k. u.1 •1 le ih uuual dan rn 
Perkembanaan tek 101 
pend tun unt uk pcm ai unan i · cm ipe 
Buil ;r, Mier I fr upagc, M Cl medrn 
ikan k mun Jan pelbagai 
P ' ·r 
mw aver ~ u pc 31 fa .i. 
Den ran itu adalah pcntin untuk - mba iun st xu tmh 
mclak ikan bcbe 1pt1 pcrtimbru an lum mcmilih 
1 em. Antara an pc tu run tl k 1 tJ ua:u.klah 
pc. kar -pei kw ah. 
l. Iunya periul h mu untuk dipel ~ i di lID . Ini sdalah 
·ntin 1 into men ~ikan mn untuk m nahami dan mempeiajari 
P'-"fOl tan t 
J iltu.ntw 1 • 










2. Peralatan perlulah mempunyai ciri-ciri yang diingini bagi sesebuah 
sistern yang ingin dibangunkan. Sebagai contoh jika sekiranya sistem 
itu memertukan capaian ke ·alan data maka peratat 1 -ang 
dipilil perlulah uutuk ma 10 t 
at taramuka sistem · 
ikon. 
i kotak senarai otak dialo , dan j uga ik n- 
3. Pcralatan juga pcrlulah membenarkan inte si de an sistem 
lain. i et zauna ma· kini tidak maim 
pen una nnya <la 1 udak mampu untuk 
si tern l in. 
0 terl. t· ' 
4. Peral tan ana dipitih j ea pedulah a unt uk m ·I. kukan 
pelba ai jonis-jeni · k ia pcmoan zuru n si t xn l n ullah n ~tJtu ' 
kod-ko« turcara dan 
pan 1 nt uk milih n 
k nt, an • n 
5. ri sudut pcm 
pe uJ ab Ieoih I 
kcrnudah \ untuk pc1 unru:um 
ul h in tk i UJ pembangun sistem 










mudah dijelalajahi dan seteru n a mengurangkan masa untuk 
mempelajarinya. 
2.4.2 Pertimbangan W b Editor 
2.4.2. l Mocromcdia Dreamweaver 
Macr media rerun ' ver me pun ai 
mcrnbanaunkan sc uah laman w b ane bortara 
mudah di unaks n men 'e 
la kept!rl uan untuk 
ial. An · amukan a w1 • 
it tc • dan la It Ult: IJ l ( • ih 
mudah 
mernu tkan unsur-ur sur 0 nk di uni n 'e· 1ano dii . 1 . 
2.4.2.2 Micro ft FrontP· 
Microsoft aaran dan 't, l ~l\ 
<k lam atau l man web. Ion a mampu men iptu i · k 
wt ·1ct dan intrane M1c 
me: ek bcntuk, men un 
l F11 ntpa mm 
tali ang 
.jl an i WC . 
Mi.{), n )•1 nip· .I ••• I mn (I 11) 
l ·rn l . UI eb II p Ill :11 '0 i. II • l 'f: ki . 










menyediakan komponen yang kecil hinggalah yang kompleks. Ianya menyediakan 
antaramuka untuk pelanggan dan apabila mempunyai krip pela an dengan melalui 
PWS, ianya mewakili sudut pclayan. 
Microsoft F ntpage dan 
rang pcmben n w untuk; 
medi Orea ver boleh di unakan oleh 
1. Menyusun dan menu si ' . m lihat ~:.earn arafik suatu 
web ano k mpl k · be · 1 a laman, imei Jan elemen lain sekalinu · 
der an mer ) LU\ ran (elm kap ·t;· { c 
2. Membina d n menacdit laman " b 
po ·kit n rn, r r 11 ee 1. H , u r 11 
tutin kap '1 e' tanpa lu m n unak n nm n tahut k I-k 
tl l' n 
ng k ruplcks. 
Men uru · se ala tu as ' n dipcrluk 
d n an mudah, 
4. iakan pdt ' tu w 











5. Melihat dan menggunakan web secara terus dari ada cakera keras 
sendiri dengan mengguinakan pelayan we peribadi PWS). 
6. Menyokong pelbagai format fail termasuklah ASP jpeg, gif dan 
· ba ain a 
8. Mcmpun ai teknik pen am unzan ke pan talan data ~ 0 mudah 
mena unakan 
Mun ediukan pcl aaai fur si 1° mm tk l m ·u Ull w ~> 
m ·mo ·ukknn pct ·1 ai .~ HJ ... <lit •1mil-. 
trrsc, ppict A tive r , n l J n in •ad \ an 'l t an 
mud h. 
2.4.2.3 Anali 'is Dan int sis 
emilihan kc a • n di unak 
dilakukan k 
tduh di ban unkan. 
• dipilih 
WDWl unt ·i tan uu, cromedia 
\\ 
\\' . I l\ ' 
H tyediakan 
A -p.N-T unruk 










sistem kepada pangkalan data dan menyokong format fail lain seperti html, gif, jpeg, 
flash dan pelhagai Iagi. 
2.4.3 Pertimbangan Pembangunao Pang ·alan Data 
ata merupakan k mp non ane ting dalam mana-mana ·1 em atau 
laman w b an dibangunkan. ta pedu di uskan d n an emas, si ematik dan 
selamat supay ianya b lch digunakan pada ila- ila m a inn dipcdukan, P 
m sa kini terda t pet aai P'3Li ian tel 1 di u ini. emilil n 
terhadap apiii asi pcriuiah dip- .imi anakan sewni 
ma· ah dalarn si tern scrn: · peml an unann a mhupun · • n 1sa 
si tern tcrsebut. 
2. 4. 3.1 Mi rosof t L erv r 2000 
Pangkalan da ialah uatu tcmpat men · npan makl 1 t-m klurnut lan lt ta- 
data dari ba ai jonis sumber clan t pik] ] 
una n 'crv r lUU t at Den 
die . Jet 
i, maid n c m nn ' n m -n m dapat diisih 
rt) men · kut terti b 











Pengurusan Pangkalan Data Berkait (RDBlvfS). Ia <la t m n elaraskan data 
berkenaan sesuatu subjek yang berbeza ke dalarn Tobi dan kemudian mewujudkan 
hubungan antara Table.{21 Deugan menggur - 1 nubungan atau 1 lationships akan 
M mudahkan bagi menda tkan da ang berkai tan dalam masa 
yan sama apa ila dipcrlukan. 
M n elakkan di' ipa an ak pert ·nd1 n ta 
,, M nj i.nltltlan 1 ) untuk sin panan data Ji am k. mputer. 
>i- Mern : un n k lajuan n ket atan data. 
2.4.3.2 Microsoft Ac rs 
Mic n Acee ·s adalsh aplik, si pen auru .. II oh biu 1 1 · n' 
dapat mcm narkan sali n int m i rum ll lllk k I 
<.Ii unakan pod ma 
dat, -data ig di simpan Ualau 
lit\ · tu uk A. 
i . I i ltk.. l H I 
.. ~ n m ~'\ iuke \ m tk :i jug SC ·uai Wltuk CKl n pci 1an 








2.4.3.3 Analisis dan Sintesis 
Dalam pemilihan pangkalan <la ~ ang sesuai , beberapa aspek peatiag 
diambil kira. Jui tennssuklah ksedah pen m uigan d ngau peeaiatan lain yang 
di unakan danj a kemudah n untuk met un kaun -a. 
Untuk tujuan pcmbangunan W AMF , pangkalan data ig terlibat adalah 
sar dan pedulah m mpu untuk i am W\ kan k da .: aran pela n 
pelan an. en an uu, Mic ll ' L ' rver tplith 
patlgkal· 1 data kerana i men 
2.4.4 
2.4.4.1 Mi n>soft P rsonal W b rvcr 
Pela an W merupakan \\00 · k 1put 
mcm lchkan k mput r 
mcrnebcnarkan laman web dipaparkan dan kum en 1 dik tl si 11 ~alw 
t gkaian w ~ tul dru i J i.. m ter kt · t. n 
mni ar zun n 1 t m ... : eium 
inter ict, PW men edi kan kemudah 











2. Membenarkan pelayaran balaman oleh 2 atau I ih komputer. 
3. Menyediakan CG!, BX, A d· aturcara Micro ft Internet Server 
Application Programming Interf< ( AP[) dan Froutpage W 
kepada k mputcr pe o una. 
eten t dal m pe! 
una leh menguji 
lun n c:al · · kamt a 
sccars pul lik, 
4. en edi an pen uru san w 
men uruskan dan met m inikan truau w m ;idn u 'tm l 'It 
2.4.4.2 Microsoft Intern t Information rv r (ll ) 
ff mu pakan pc an W d \ id' We 
pen en Iian pcla an Mi · · Win 
menyokong pcl lll ccupaya n 
di 
dan , , l di (uk Wl(Ui 
t mt ict . n mt , \ct. H' 
1. p 
Mero lch an Il dengan cepat 









2. Mudah untulc dibansunkan serta aplikasi OO"asa kan w b vang 
berkuasa, 
US telah memperkenalkan Ac i ve ~ -er P ges iaitu uiemoina 
kandunagn yang dit1wnik a n ~aW.kan pembaagur berasaskan 
web menjadi iebih mudah. 
3. 
H mcmpuuyai enjin pcncarian ai ° dibin 
mempunyai keupayaan multunedia dan alatan anali · s. 
a 
2.4.4.3 Analisis dan Sint is 
alam mcmban unkan si cm ini, 
bcrtindak seba ai pol n v cl) ialah n 
· unakan 1 ti h Wmdov. 2000. 
· na in 'in i• un lkun untul 
I ~ lcbih mudah untuk diimplem nl· >ikan 
kc ana iany scsuai untuk di unakan dalam 1 n oc1n2<:~ru 
. lni al lh 
v • 2000 d an 
k npleks men lt ke atas. 










2.4.5 Pertimbangan Pelayar Grafik 
P layar grafik adalah atureara kom uter g berupa ant.aramuka yang 
digunakan untuk menjelajsh W id Wi W WW\'f.l). Anucara pelayar akan 
ment · cmah oaha HTML · pads im 3 kat 1 ke da skrin komputer. Pelayar 
tcrbah gl kepada 2 i "tu pela teks ' i pela · ~afik. U1 tuk pembangunan sisteiu 
yang · era a kan , . vei m sa kini peia -ar grafik adalah iei in esuai u11ru1~ memuari n 
clemcn muitimcdi ans lcbih mcnank. 
2.4. 5.1 Netscap N avigator 
Penggunaan pela ar keluaran N · ape mmuni · ti n '"'v •. ,A.II ati 1 in.i 
'tiki1si adalah a ak m luas. Ian a s ntiasa in iiktar tkan untuk m m nuhi 
I TML yang terknu. 
2.4.5.2 Internet Explor r 
J mcrupak n ~""'"" h t k da Na 
1, den n itu ia 
dalah uk kcluamn 
wua di dafom si em 










2.4.5.3 Analisis dan Sin esis 
IE digunakan untuk tuiuan pembangunan sistem. Ini adalah kerana ian a 
m rupakan produk yang t rkini dan mempunyai k: leban yang baik d.alam 
pela aran we . mping tidak uiemeriukr n peri ian tat ibaban, ian a juga 
t 1,;t1 ok ng lik si multin edi 'd.tlg berk u ' · ig pt:$ t da m· kini. 
2.4.6 Tcknol i Berasa kan Web 
Perniiihan tek t loai au " · esuair 1 dun llapul rnemenuhi fune si- unasi 
atau item-item ya dapat dalum i tem an akan ibau ikan tt<lal · h lti1l 
dalam mcma 1 • n pat 1 dau i1 pol u 
. Jc1 is bal ~ peu 1tw u 11 .11 · di1 ilih ju• a ti lk n ~ '11 l 
tcriaiu k rnpicks clan he· t tct pi p 1imn penung i · al1 ian 1~1 m upu merni !ti" u 
kepuasan kepada pen una da · scai musa tindak 
k uncn luh di · h, mi 
t kt.:upa arm a untul 
lU . 
t!rikul m pa 1 h il kajian ke a · ho••"""'",.,,." 
iaitu A P.N ~r nun n Cev.· In rt cc 











ASP.NET merupakan suatu bahasa 'ans dijangka boleh m npercepatkan 
pembangunan aplikasi dan perkhidn atan web. Ini adalah kerana di bahagian 
pengenala l Micros ft. :<f di iakan I ugkah-I igkah pembinaan yaug 
term dah, pen] • unaan dan pet • 1 ., . 1~,• , ,. k i:1 li\.ll '1 y&lg UVl I} W '· ' "tlJl 
pada sel arang brow er atau perami.Apiikasi A -?.1'-!.t:.l merupakan gabungau 
bahaaiar markup dan kod pelan n serta bahaaian pengaturcaraan 
pclayan.Iaaya mempun ai ran ka kerja A P. T yang dilengkapkan dengan 
kolak pcralatan(t 1 x) dalam V1 sual 'tu an dimtegerasi can dengan 
persekitaran JA:Hll""'H' un n.Ka 'tlwt pc;:I 1 Utd -and-dr p 
ccara auiom uk juga m rupakan cl ahaai, 1\ r. ada ciri i . 
dibekalkan. 
A P. ~T juga men ediakan asa · t ks din trki 
di mana ianya rncmudahkan ' l unt pda ,u1 dan 
apfik t web a u pcranlt.Ot tm(·· 
~t bru n w1 · lJo ·u t pa 
temp Ulll. - en pu s1 erj mw kin • un· , '1 un w tnL't. u ··mi m 
pclayan <lcu an mcnyalin ail ru1 pt..'rlu 
A 'P.N ·'T mcmbc.."11 an pen<>at dan pem E!Wl s tern atau 
., lik· ·i l . 'lf an VB. dan ++ pada 
( llamn 1 meugguruikan 










kod tersebut di mana sahaja d ... ngan rangka kerja .1'.'ET. ASP.NET boleh 
mengambil kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh .NET termasukiah 
sokongan 'Iebih Gari 20-ba!lasa .NET 
A P. T adalah s 1ac10 dima ukkan dalam halaman yang 
halaman itu akan pro di pcla) • n '' 
halaman lfl'ML. 
um dihantar ke pela ar seoagai 
Terdap t 4 perkara pentin m nbuatkan ian a unik i itu: 
I. A P.NEr um ript scperti p ' ·kJ ip 
Java dan J discliikan lam 
s P mt di dalum A 'P.N ~T, 
Jan w 
2. AP. T men ·c.xliakan elem n 'k ana ia ada l uild in . 
Wtkan ~ck uu l \\ I \ 
men ia ilkan p at Ie ih lfll 
LI 1;;U OOJUtJ dan mei H lik.h.J.H · t 
kepacitl 
A I .N ·T iu n I h dr ua kan 
k m1 11 :n A. I .Nlff 











Ac#veX yang sedia ada dan juga boleh dihasilkan oleh pengaturcara 
sendiri. 
4. A P.N ·T b leh berinteraksi dengan pangkalan dab eperti ayan 
Microsot 1oa11 menggunakan tiveX Dato Object ( A.00) 
.pen atucara ~ h m m. ukk, n 'QL ke dalam A 'P.NET 
Tu as A P. T bermula apabila 
kcpada Internet 1f nati u 
mcug nalpasti fail A '1:'.Nel' et\ < t 
11 l:llat • . fojl A .NE ' t(!t ::icb t Jun d~t 
yar moo tar permintaan untuk A P.NET 
). 11 menerima perrnintaan ini dan 
nu an pela tan" akau 
'al· .ual. l J.11 
ieriib Ii 'ii darip d pcmpi scs: . iui ..: 1 dihantar kc ada pei 1m1 · in cih 
kcpada pelsyar se a >ui hal: man { ffML bi se. 
2.4.6.2 Common Int rfa • atew y 
I adal 1 set at 
mer ahanter pc nintoon poi 
urcaru dan men }1 raar ra 
ia san a di unakan ch !t.l ' uk 
Wl ·an WlWk 










Apabila pelayan web menerima permintaan pelayar terhadap aplikasi CGf, 
nama aplikasi itu akan dikenalpasti. Pela ran kernudiannya akan menghantar data 
pengguna kepada aplikasi tersebut. A.plikasi akan merupro data dan lll! igitantar 
tput HfML kepada pela an Jilli seter 
untuk paparan faii tersebut. 
net ghantar aplikasi kepada pela ar 
2.4.6.3 Skrip Visual a ic 
Skrip VB direk bentuk untuk men ediakan ke lehan peng ip dari ·udut 
pclanggan (clien - ide) di dalam l eln ·ar Internet · ·1 l rec. ip VB adalah 
fan 'i Visual asic an men n s p uf untuk pclba uu pc · 
tern · lJ an pet sekitar I pd l-pdtt.11• ) II. 
krip v lch diseli 'UH di dalam d kum l In . r l a I 'h mmlnh 
dipclajari dan di unr kan di npm pen 
pcmoangunan apuka 1 berasaskan t: . 
ari sudut pelan n pol ) int p 
Aeti vcX yan 1 men iakan hal m n dan k 1 
der an kaw tl 111 
ti n le ih m i, "k. 
""""'~·>•.,..,.,.,u A 'P dan HTML Manak'llo dr .'ttdlll ·luu ' au, :m 
Jllt:I ' ilk 1 W' ~ 
Jin. 










2.4.6.4 Skrip .lava 
Skrip Java dibangunkan o eh Sun M;cros ·stem Inc dengan penglibatan 
Netscape. Sokongan ke ata krip Java nula ugan Netscape Navigator 3.() dan 
IB 3.0. 
krip Java adalah su u bahasa skrip ang amat ber uina dalarn m ·ukkan 
ciri-ci · dinarnik kc ilam lam n web. Ian a terdiri 'pa a ah nra-ot k il 
yang terdapat dalam larnan web 
'. Wt np. 
aplika ·i ata talian 't b 111 in 1 maan ahasa Ja 11 an !... m J ks 'Ill · 1k 1 un ok 
2.4.6.S Anali ·i dan Sinte ris 
A P.N :::r men C<Ji n un sran dan aplik. ·1 rl l ih mudah. 
Ian a · u a men ediakan earn an lcbil1 nu dah k 
maklumat, A 'l .NE t u n ta l 
JU 









Berbeza dengan ASP, CGI memakan masa dan memerlukan jumlah RAM 
yang lebih banyak. Ini adalah kerana proses ·ang dijalankan oleh pelaj an adalah 
berkadar terns dengan prose ang diminta ol ·11 pengguna. Di samping itu, m sa 
,..., 
vn 
merupt kan tekn io i 1ruv1 • ieh dianggap keringgeian zaman. 
krip dan skrip J a merupakan bahasa peng p ·ang aus dalam 
tcknoloni m an unan cb. amun tcrdape t rapa perbezaan an a ak jel 
antara kodua-dua tckn l 01 uu term uklah dari segi ke l tan · parannya pada 
pela . krip Ju ' adaluh Id ih baik 
m nakaia skrip \iJ pul 
itu, skrip Java adalah 
le. ih uni mcnc unakan Im -: pi rer. 
ricnta iikan bjek m nakala k ip V tidak, 
crbez an ane jcl: s iu a l h dilihat <.h · '()i sintak, n a, di m: na skrip 
VB mcrup latn , u · l kcpadll Vi sool a i , m:rn kala . v, I uta l ih kq 
pen at~aun. 
· ra kcsimpulann , untuk tujuan m 1 unan ·1 n 
pcrnban W'lan w b an, dipilih ialah A 






















BAB 3: l\'IETODOLOGI 
3.1 Jenis-Jenis Model 
Terdapat 4 jenis model ang · - digunakan di dalam ses penbangunan 
istcm atau k:it.:u" hayat pembm ian em ( DLC ). Model-u. odel t i Lah 
M cl rototaip ( Pt type Model ), odel V ( V Model ), Model Air Terjun 
(r-H1tetfall Model) d n Modd vfl 'lent. (9} 
3.1.1 Mod I Prototaip 
Model · ni mcruiuk kepada suatu pros · pcm an°uuan si · n an • bet ula 1 •- 
ulan dan bertambah di mana asaln a be uula dari pcm iunan si em yan 1 k ii 
t tapi ld I . ~t--lx1ran pc ib h n n m in p m I ·I uu cJtl 1kuk:m 
. t it d l t Ji ~ Jk l\, 
Model ini rncmpun -ai kcici form dari scui : 
• Ma pembangunan 
• Kos pcmb unan 1 
• t mendapat maklum un 









( Pembanaunan \ 
\S:pesifikas(Abstrak J 
'-..__. / 
// Pernbanaun .• an \ ( Penuaunaan \ 








(~ Si tern ~rjaya 
\_ / 
Ya 
R~•j~ah 3.1 : lusi 




I Guna istcm 
! 
( nkan \ ( Penaes rum \ 
\ ) \ - ) Si tern 
1 










3.1.2 Model V 
Model V merupakan model ang mempun ai ciri-ciri yang hampir sama 
denaan Model Air Terjun di mana model ini me Jnjukkan bagaunana fasa peugujiau 
berkait rapai dengan fasa analisis dan fasa r. kabentuk (9] 
M n -claraskan k peduan 
i dan l 
Pen ·eteuggaraan f 





. . . 
Ji.. 
en UJt I e111 
I .. . . . . . .. .» 
/ 
I Rckob<111uk i.•eru I P n uj inn i rem 
/ 
T kn ntuk 









3.1.3 Model 'Soft System' 
Model ini telah mula dibangunkan oleh Profesor Peter Chuddand pada tahun 
1981 di Universiti Lancaster, Enzland. Model Soft System' ini dizunakan dalarn 
menyelesaikan situa i masalah yan melibe tkan kumpulan sial poiitik dan akti viti 
manusia. Faktor inilah yang akan membezakan model iui dengan lain-lain model 
yang ada yang mans kebany kannya ieoin menjurus kepada pen -eiesaian masaiah 
kasar (hard problem ) yang berorientasikan tekn logi. 
Antara kebaikan ' ofi stem' iaiah ia membolebkan suatu situasi masalah 
itu di trukturkan bani mcmudahkan pcu urusan m alt m an unan i. em Leh 
ditumpukan kepada be crap altematif pen le ian sel in danpa 
teknikal. 
Manakala keburukan 1 • cm pula ialah ia ku o 'SU<_U unltt 
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' • :+ ' Pergesahu~ 
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~ I 
·'···- • I l ~,,..~... I f
I ~"h"""'"'"'!: I I program r1 
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I Ujian Unit & lnt.egrui h 
Raj ah 3. 6 : Mod •I Air Ti ·rj un Den fill Prototaip 
Model Air Tctjun dioina t h R p· Ia t hun Ii.: 70 ·111. M ·I ini 
m nc lukan pcrnban uu ist n melakukan anaJi · uan ih hnlu. 
K perluan si cm ditcntukar dik 1 {pa i u (diti cm 
didok mank i. lcpa spesi ik , l'>J.t lah f~ 
seierusny ditenrukan. Model ini mcmoen rkan 
dalam prose' pemban unan i stern, ernban un si 
fasa yang dipe ukan. 










Dalam Kejuruteraan Perisisan , terdapat konsep atau hipoetesis yang 
menerangkan bahawa sernakin larnbat kesilapan dikesan , semakin inggi kos yang 
diperlukan untuk memperbetulkannnya, Untuk itu adaiah pennng unruk 
pengulangan fasa yang ridak diingini. 
Ata dasar ini, teknik pemprototaipan diselitkan untuk mendapatkan 
kcperluan sistern setcpet ana munzkin den an menggunakan pendekatan iterative 
atau 'berulai . emp t aipan mcf Hean pembinaan ubsi a11- ub iste y, u chuJ1 
penul y . 1 • ell till menr 
suosisiem -su· sisiem ng oaix dan boieh diterirna ieh '""""110011n"> oenaiii ·1t!ln ••• ;--... 00 ......... > t·- • ......,, 
pen guna adalah san t penting. ekiran a terdapat k silapan dan penggun, tidak 
bcrpuas hati dcngan sub si km tcrsebu pernban un SI CUl I 1 
analisis kcpcduan untuk merck bcntuk ub 1 t em 
1\.. II\ diimpl Ill •nt l. tk UI k lli 
i oi. Pr scs ini a.i< n ciiiak ·,an SC = OL>r"Ufan.g-uian° -~hi 
ocnar bcrpuas hoti den an Si km " nl kcsd WU WU\11 a. 
totaip melibatkan bobe pa tan ·al1 ·ano nti o. l nl 'U 'llr\ 
sistcm akan me ekabentuk 
masa yan pa1~ 1 kc an un ·1n kan 
k ran km n kecil k 
ciiimpicmt.i1t sikan WI · 
emumi t sc · 1111 w1tuk mcm · tlll tin p unit-wilt prototaip yang 
i ino. l ·mbun un si.;t ·m nk• n m1..·n m ·1 kira perkura -perkara ang dicadangkan 










perubahan akan melibatk:an langkah rekabentuk prototaip dan seterusnva sehinggalah 
pengguna benar-benar berpuas hati dengan sistem yang dihasilkan. Langkah-langkah 
prototaip: 
...-----1 .. ~l lli ilksn Prototaip I 
' 
M .ncuh. o . .r:'l~i nmtot~in . . . 
K m nen/ i tern yang en: um 
Raj"h 3. 7 Rajah P ·rlaksuuuan tobtit> 
• aikan p tot ip 
1. Komiunen an ti i daripada WlO dun input un ' 
bai di · ah satu 
\ nt k 
mere: nruk i tcm m ml.!nu.hi 
101 , f)l.'fl auna memberik 
perit t n t ti clap kaoentuk em dan kompoueu- 
k 1111 u~ 
l •n •ti ' \ I 










Dengan itu, objektif pembinaan sistem lcbih mudah 
dicapai memandangkan pengguna menyediakan gans 
panduan yang jelas semasa pembangunan sist~n. 
11. Mass pembangunan sistem . ang pantas. Untuk membina 
sebuah prototaip ang mud.ah, ian ·a tidak akan menaambil 
masa aag panjang. eputusan awal juga dapat d.l1ihat 
k seiuruhan sistem mungsin akan mengami ii ma" yang 
a ak panjan . 
ui. Pembctulan ma ·· lah ad l · 1 k · kti . au' 
diperiukan untuk mempe !tulkan kt: il pan · dalah lebih 
'nd· h mcmandan kan mn a 
h tu . T.1 
m s lah rnungki 1 " u nun a · ·. n dt1.cnuip:J!i 
sistcm sudah siap di in 
• Keb rukan Prot taip: 
1. P antun d. u k nin 1 l an Ht · daripa® 
pen sun . M ah t:imbul bil pengguna tidak 
in mpun a1 n a W11uk erii' t ara aktif dalam 
n1kah 









ii Akti viti-akti viti meaghasilkan prototaip mungkin 
membawa kepada pembaugunau sistein kepada skop yang 
tidak dirancang dan tidak dijangka. P ngguna sering 
memerlukan sistem yang baik dim maklumbalas yang 
diterima mungsin tersasar . n nn,;.,. sk n S!. '"''" dan - "('-~ .. (' -"-·- ~- 
menah. silkan sistem ·ano leoih besar. lru muns · n 
m njadikan sistem kurang efektif, lambat di siapkan dan 
mungkin akan r a.k. Pun begiru, pengurusau aug bat · 
lch 11 etl baJ1 
iam m ncegah m · iah ini. 
3.2 Kitar Hayat P nnbarurunan Sistem (SD ) plikasi W b isa lu · pak 
Malaysia. 
3.2. J asa Analisis dun P •rancang n 
• Men 'Cnalpasti obj ktif dan kch ndak ist m 
Aplikasi Web iga l sepak Mala i nu dikcnal ·1 • untuk tuiuan 
kemudahan k 'tun an pc ., tuan kc uikan $Uk 








• Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh sistem yang sedia 
ada 
Masalah-masalah yang dihadapi oleh sistem yang lia ada dikaji dan jalan 
penyelesaian dicari untuk mendapatkan n angunan · em 'ang lebih baik 
• Mcnaenalpasti keperluan sistem 
Kcperlu 1 baai WAMF • ini bolehlah di bahs aikan kepada 2 jenis iaitu 
pcrkakasan (/1C11dware) dan pcri inn(. if'tw re). cperiuan ini m kau 
pcntiu yan pertu disediakan i pr se mereka ntuk, p o 
1) Perkakasan 
i) erkakasan ans a· ' an rah k ntpul 



















VGA SVGA j Monitor 
I Peranti input 
I I P ranti output 
Tetikus dan papan Tetikus dan papan 
kekunci 
Pencetak d t m trik 
z.: 
. u10u1 u1:>pwy -- i • • .)./., Ill 
c: .. 1 ••••• n : . 
t ""''at ,a. '""l.'C"'t'au".t.."u' 
n~: ... l ....... !"\C 
•t&A.lVVtt'1 JJ 
iii) elayan we untuk rnclarikan plika si 
I cl an ini bcrtujuan untuk melarikan aplikasi baai mek iakan 
beberapa tu a . Antara tu a .-tu a· an akan dil cukan 
nt 
2) Perisian 
Antara pcri sian-pcri ian 1ano diaunakan untuk m n 1l 
a lah pcrti bcrikut : 
1) Moen media D11 amw 11r Hr 
Macr nedia 0 digunakan 
untuk rnernbin pc i ian ini lebih banyak 









Perisian ini juga menyediakan satu menu tools untuk membantu 
pengguna merekabentuk antararnuka sistem dengan lebih mudah. 
Semua fail yang dikodkan di sini disimpan dengan nama fail ·.asp'. 
Perisian ini akan melarikan setiap kod yang dibentuk melalui Internet 
Explorer (ie) di mana dari itu, pengguna boleh meugesan sebaraug 
ralat dan rnasalah yang wujud pada kod. Seterusn a, sebarang 
ii) ahasa Pcngaturcaraan A I .NET 
Activ rver Pag atau A . T adalah rnerupakan satu bahasa 
pen iaturcaraan an mudah clan senan tahanu. 
Ianya banyak di iunakan untuk mcrn iua s 'p atau uturcara baai 
pembangunan larnan web dun iau u 11111d:th <.li1 ·lt~iari k um 
mcmpunyai l n ak pc maan nnau ha. a 1 lyr. trte r f 111..111 
limgrtag, (HTML). 
Aturcara A. P. , uu juga adal 1 merupakan satu j '1ti · bahasa 
pen aturcsrnan an ricnt ikan I i 11 I Basi . ll J 
iii) Internet fu~ rmati n rvice rr ) 
Inter net In nnati n lCC l merupakan tu perisian ang boleh 
mclurikan S(.-1iup k n ~ at u A ... ang telah siap dibentuk 










Ianya berfungsi dengan memindahkan maklurnat dalam bentuk 
halarnan Hypertext u. 'arkup Language ( fITML ) <lengan 
meuggunakan Hypertext Transport Proto of (HlTP). 
Selain daripada itu, ia juga n ivediakan kebanyakan fungsi Internet 
Information vice (US) se 1: 
· da internet atau Local Area Network • Mcnerbitkan h aman w 
( LAN ) mclalui intranet. 
• Men okor tx am Mic: oft Activ \" 
• Mcnghantar atau n enerima fail d ngan meuggunakan 
pcrkhidnretau NI' · Trcmsf11r 
iv) Mier Front Pace 
isiun uutuk 
mem 1 zunkan si tern 'aJ • 1 woo 4..11 nu m ~1·1tu1akan 
i cm pci I\. l l 
Mi son r ntP e men n un i 'r{)ntPa Exp/ 1 ir di rum 
n • una peri ian l 1 men ·pt ~ n uuk 
entire web . ite. 
(a juga men andungi ront a Editor di man pengguna perisian 
bol ·h melukukan t liting t t t ntaramuka dan ia juga 
I upn U n 1 1UJ1J.' 
J k rm ·n 1l 1u 










~) Microsoft SQL Server 2000 
Pangkalan data ialah suatu tempat menyimpan maklumat-maklumat 
dan data-data dari berbagai jenis umber dan topik.{6] 
Dengan menggunakan lvli ·ro ·oft vl Set ier 2000, u dum [; 
makiumar dapar dicapai cengan cepat den mudah. 
ngan menaaunakan perisian ini, maklwnat con ohnya nama-nama 
dapat diisih (son) ma1gikut tertib abjed, negeri dan sebag inya, 
Antara seba perisian ini d.ipilih se gai pen sian untuk paagkaian 
data sistem ini adalah k na lvficroscft SQ.L Serv tr 200() adalah 
merupakan atu '1' em l 1 un · 1 P n ·al ·ta ·ait 
(I M ). Ia clap· t ' en elm 'KUO 1 ta 00! keu an untu .1bj ~k 
antur Tab/ .f2) 'I tan m • l iunokan hubun •;u1 ntau 11;/ ti >,,s/li1 ·, 
akan ~ 
)>- Mcmudahkan gi mcndapatksn 
yan sama apa ila dipcdukan. 
·aita.n Jal un m "\ 
lu n ak Ul<lihti U. l 
k npuer. 
)'>- Mcmak tm 'an k"'l ~uan dank t 










Kajian literasi adalah penting sebagai salah satu cara untuk mengumpul 
maklumat-maklumat awal berkenaan dengan sistem yang akan dihangunkan. 
Amara kaedah-kaedah yang gunakan untuk kajian Iiterasi ini adalah 
1. Perbincangan 
Perbincan an dilakukan bersama penasihat rojek, persatuan 
kcbajikan, para ukarelawan yang sedia ada dan rakan-rakan bagi 
11. Tc muramah 
"Si tcrnuramah dilakukan dengan menemurarnah ih ~ dari beberapa 
pc " tuan kc jikan di sekitar Lcmbah Klar dan j ca beberapa 
uk els 
Amara hasil anc dit dn ipa 1 , -. i ~ · nu: aruah i 1l 1h 
maklum n-maklumat ·nirnn . i m ai u ra a n 
bagannana rck -rck aknviu di sunpan, apakah mas; lah ,u1' 
sum· er m kium t '''"'" ..... , 
p [ek ini. 
iii. 
iulu tel di t m I ui kajian terhadap 










tersebut masih melakukan proses pengurusan secara manual tanpa ada 
sistem maklumat berasaskan laman web yang tersedia, 
Selain itu tiada kemudahan komputer yang canggih yang disediakan 
untuk kakitangan yang bertuga . 
Kajian juga dijalankan melalui bahan bacaan dan internet untuk 
mensetahui sarnada te apat mana-mana persatuan ebaji.kan di 
scluruh Malaysia ang m nggunakan si em maklumat sa · n 
laman eb n h iln · didapati t pit 
pcrsaruan-persatuan keb jikan -ang menggunakan si tern terse· u 
rv, P merhatian don Bohan B .an 
Meted ini tclah mcnyumban can 00.0 maklumat untuk dianaJi sis 
ba i kepcrlua 1 untuk asa-ra sa pemb u nu m :ist m 
MaklwnaL-maklum t 1an° dipc 1 hi dari · 
adalah daripada sum r internet, uk 1 uku, jurnal, artik I rtik I Jim 
daudi 
v. Int tm 11 
ta tt lum, ln.ternet merupakau sata 
dan popular. Internet sering 










apa maklumat yang diperlukan. Antara enjin carian yang sering 
digunakan untuk mendapatkan maldumat adalah seperti: 
• http://\ww.yahoo.com 
n 
ntuk rnendapatkan maldumat yang berkaitan deogan 
per zurusan kej hanan la sopak, ya tel h melav at ke la" isn v.. 
an ada kauann a aunkan mi. 'Ierdapat 
lcll di~ ld i 
lam n-i man we· 1 ... ng · rk its i. 
er ., une n lJlll · ian ini aduluh 
111 in di n. 'I ~u n 
1. ntuk menda tkan makiuruat an be "'Wtnn d t isn 
. srs em 
pen urusan kej I nan bola epak an WUJl dalam u kaian ia.itu 
amukn 
ntu 
2. nt met. ' · tkan m dumat 
di ' in Jr JI n r ·m em. Ini akan memudahkan kerja- 








digunakan untuk mendapatkan panduan yang penting yang rnana 
maklumat tersebut terdapat dalarn internet 
Secara keseluruhan dan kessnpulannya, hasil kajian dan pemerhatian dari 
fasa analisis akan digunakan untuk : 
Memenuhi keperluan dan pennintaan pengguna 
)- Penyclcsaian t hadap masalah yang sedia ada 
Mcmbu t rekabcntuk autaramuka istem 
Mcncntukau masa yang diperlukan untuk pern augunan 1 em 
3.2.2 Fasa Rekabentuk 
Fasa ini diJ ksanakan untuk memban unkan suatu k; bcnruk f1 i!...al 
berasaskan rekabentuk I gik si tern 1111 :mhi 1-. u: an "Ut • 
telah ditcntukan 1 m fa uu 
mengl · silk&Jl 1 e;; l>cn k stein k.cl ud 
penggw1 , boieh diperc 1• i dan · trn , .. , . ,.., ;,,~ .• i 1 ~ .. ' • i·~. • ¥ ..._. ~ '/.. \ ... 
akti viti yan tedibat dalam fasa iaf h : 
I ) Men kaji kchcmiuk <Um kcperlua.n tem. 
2 M •rcl\a ·nt uk u.il 1 JJ alun 









• Prosedur Permodelan Data 
Pengkajian, analisa,temuram.ah clan pemerhatian dilakukan adalah untuk 
mendapatkan data dari fakta yang diperiukan untuk m mbangunkan Aplikasi 
Web Li ·s · . T mur u h dilakukan h nya uielibatkan 
kakitangan rumah keo jikan ecera manual . 
ak • -fakt.a yan telah dikumpul semasa analisa sistern membolehkan satu 
model data yang dinamakan model kon p i dibina. Tahap analisi · dsn 
pemodelan ata ini 1ncrupakan tahap paling pentit ke r h pem. nguuan 
Tcrdapat 2 kaedah pemodclun iaitu : 
i) aodah I ubun an sn "Li ~ titi clati iships). 
ii) a h P n rmalun 
Penn ldolan data dan rekabcntuk k rsep si m UJX tau tahap ano beba · dari 
1) .. ~. ') d k _ ., · n 1 1 nn t\ 1 till •• r 
}-..: 1g' i. ai.m1 ·~ impit ucui.u ·. 
3.2.2. l Spcsifikasi Rekab ntuk ·" ·m 
Rekabcntuk 'i ·tcm diha ilkan ~ , 1 tu an tent slstem yMg 
dioon unk n. K pcrtuan ah di(X!rlukan untuk m enaii masalah. 










Contoh-contoh modul yang terdapat dalam sistem yang dibangunkan adal.ah 
berdasarkan kepada spes1fikasi-spesifikasi fungsian atau hukan fungsian seperti 
menu-menu utama, Setiap menu mempunyai beberapa ub menu. 
ekabentuk Aplikasi Web Li sa Bolasepak alaysia · ni terbahagi kepada 3 
bahagian utama iaitu : 
I) Rekabcntuk struktur sistem. 
2) Rckabcntuk antaramuka, 
3) Rcka bcntuk par ak Jan data. 
3.2.2.2 Rckabcntuk ruktur istcm 
is em ar o akan diban unkan ini aknn diaunakan ol h ti:>· peri · ~at 
pcng mu iaitu penta ir dan t en un iasa. lch iu st 1-kttu )ist xn ikau 
dibangunkan rerpandukan kcpada capaian pct una t ' ut .... atas iap m ul. 
3.2.2.3 Rekab ntuk Ai tar muka P no una 
em ~\I 
diban zunkan <let ran 




, la fun m mu ah dan senang 
!l.l g dibi1 · i1li perlu Jjf. lL mi pell un· . d-.cJ:x;11tuk l:tllWJ<tmuka 










Antaramuka yang ramah pengguna mestilah menarik dengan gambar dan butang 
yang senang dibaca dan sesuai dengan status pengguna sistem tersebut, Ia juga 
mesti mempunyai arahau-arahau, memapadan niesej ralat dan bannsan untuk 
memudahkan pengguna menggunakan sistem. 
2) Berorientasikan objek 
Grafik akan mcnjadikan antararnuka kelihatan m uarik. dan ini dapat meuarik 
perhatian dan tumpuan pengguna. 
3) Konsisten 
tiap pera 1 an 
Penggunaan kckunci 
pen 
dijalankan den au lllt;t 0 un kan kekunci ya o a till. 
ang tidak sam akan merumitkan pc 1 una unruk 
eb 1t. 
3.2.2.4 Rekabcntuk Pangkalan Data 
Pangkalan data adalah diaunak 1 untuk mpan · (a lulu tmlt 
kcgunaan istcm. ata-data di dalam pan tala n ta akau di i ui uk k isun 1 
dalam 1 t n, n kalan ta iaru 1a merupakan ut ma ·1l tu 
se tu si stem J· 11 ju JHC;;( w • 111 plik i pt ) n 
mcmpcrtim au cau f 1 menu 
I 'll •at. 1ct1r: on tuP mucu1h. l6J 
i k ~ rtrnn 
t adalah untuk 
.QV1~~1 da a dau 









Pangkalan data untuk Aplikasi Web Liga Bolasepak Malaysia ini akan dibina 
sepenuhnya rnenggunakan Microsoft SQL Server 2000. Pangkalan data yang akan 
dibina adalah mudah, ringkas clan bersepadu bersesuaian dengau keheudak 
pengguna. Sesuua data yang terdapat 4tlau1 pangkalai1 data l auya 1 old1 dicapai leh 
pengguna yang sah sahaja, 
3. 2.3 Fas a Pen(Jkodan 
-asa ini merupakan fasa yang paling penting dan kornpleks di mana kod-kod 
bahasa pen aturcaraan akan dibina untuk rnenaaktifkan setiap skrin ane telah 
dirt:kabentu.k. ahasa pet aaturcaraan ang akau diauuakan ialah bal 
pen at tC<J1atU1 AS .NET di ma1 baha a ~n•>atmcru· · t ini ban J.k Ji ui1ak u 
uruuk mernbangunkan sisiem berasaskan vei . 
i dalam asa ini terdapat be xapa porku a an l rlibat iuitu : 
i) Pcnckodan untuk rekaletak dan 'UStUI atur sctir item u, 
akan ban ak mcnggunakan table untuk m rnasrikan li 'till l ak ' j~1p it m 
tidak berubah apablfa d1farikan. 
ii) Pen kodan W1tuk pcmbinaan tem late di m 
akan dim· ·ukkan ke dalam si em lni. 
iii) Fa," fX-'11 n w1t en 111 an m 
pen in kt.'fi na ukan di wnk 1 untuk !ll an 
~\:codan ini amat 










Ciri-ciri bahasa pengaturcaraan vang baik 
i) Mudah untuk dioentuk dan dibina 
Penggunaan skrip A P.NET akan membantu pengaturcara untuk 
menycdiakan satu bahasa pengaturcaraan yang mudah untuk dibentuk Selain 
danpada itu, mp/\ P. NET juga mudah untuk ipelajari dau ifahami. 
ii) leksibel dan mudah untuk diseicnaaarakan 
Bahasa peng turcaraan an Ilek sibel mnaksud ian ·a mudah untu 
diu ahsuai jika terdapat ralat apa ila dil: iks n melalui !1lt '171<'l bif< rmati 1 
'e111i (JI~- Apabila sknp m 0 telah i~ p dibina dilerikan, mun an , n 
wujud i lat 11· 1111;;;11c;til>k1 kJin an· ·· 1 ~1 i liuuk 1 tdipuJ :ukiJ~t. 
3.2.4 Fasa lmpl ·m mtasi 
Fasa ini mcrupakan asa an palin nti di I ltll\a . ll mu dl\~ll 
den an melaksanakan 'i tern t sebut 
fasa uu 11 1 untu rn f at : 
).> Si stein pal dilaksan 1 i itu d t dil ikan den an sempuma tanp.1 
• 'lfUll m I h. 










~ Tidak beriaku sebarang ralat untuk berpindah dari satu skrin ke skrin ano 0 
seterusnya 
);>- Idea mesra pengguna berjaya diserapkan kepada sistem 
,.,. Kefahaman pengguna terhadap cara-cara menggunakan sistem 
3.2.5 Fasa Sokouaan Dan Penyel noaraan 
-asa ini merupakan fasa yang untuk membaik pulih segala nasalah dan al· t 
yang tim ul kctika Casa implementasi dilaksanakan, Fasa ini membantu rbangt 1 
sistcm untuk mcny.elcugg rakan si tern rpandukan analisi ma lah yang tel, h 
meiib tkan pernerhati 1 ng men 1 iuruh terh dap sisrem ini d:ID seaaia .t' • 
seperti berikut : 
).- Kese uaian r ·ka lctak setiap it m pnda • utaramuku f ·11 • zuna 
crjalanan istcm ng lancar 
I ihak pcuguru n ( pcnta ir dim pet uu si km akan 
m ngawasi perjalanan sisr n oa i mcma ikan si 
tanap yang d1Jnngknk n rum m m muu k pc: tuan I lumn · . 
3.3 K<..>Sclamatan Data dan umber Dntn 
Ini mcrupakan elcmen yan0 pat in pcnting dalam pem ·naan ja ual dalam 
dam isu keselamatan 
W.1tu <li tn' 1 lmn u pen una sah :· in a di nar ·an untulc mencapai data-data 










ditetapkan oleh sistern samada ianya adalah data yang umum ( yang boleh dicapai 
oleh semua pengguna) atau data yang sulit (yang boleh dicapai oleh pengguna ang 
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B.A.B 4 : ANALIS .. t\ SISTEM 
4.0 Pen::,cnala'i! 
Fasa analisis adalah fasa yang kedua dalam kitar hayat pembangunan 
sistem.Aktiviti pertama yang dijaiankan semasa fasa ini adalah akuviti-akriviti 
pen mpulan data atau Iakta untuk mengooatpa ti kep riuan-kepeduan sistem yang 
hcndak dibangunkan, 
·asa anali i dalarn kitar hayat nbangunan sistem rnelibatkan pentakrifan 
socara terp rinci tcntang apakah ya pcrlu dilaksanakan leb si tern untuk mem antu 
rum menyokon ke arah pencapaian jcktif e ra cfcktif dan efi ion.Antara aktiviti- 
aktiviti yan terli t di dal m fa a ini adalah men cnalpa ti k · loon fu tan 
kcperluan bukan fun sian dan j a men cnalpa i k rluan perknk, ssn n pen um. 
4.1 Analisis K p crluan Sistcm 
K periuan i to adalah skrip i 
ba ri larnan we W AMF L A ya akan di 
1 h dilihat alam il katc ri iaitu k luen fut i n dan 
kan <lll lksan tkan 
k ' !tum ·i ·t ·m 
uan uk;J n for 1 ·ian. 
4.3 P RL AN N 
n ·web. Laman web 










web ini. Terdapat 2 rnodul di dalam laman web ini iaitu Modul Admin dan Modul 
Pengguna. 
4.3.1 MODUL ADMIN 
Ba i modul ini, kataialuan dipedukan untuk memastikan pengguna ertentu sahaja 
dibcnarkan untuk men edit larnan web ini. 
1. Player Editor. 
i dalarn modul nu ntad ir b leh edit data-d ta m enai roam 
scpcrti n m pcmain, umur, si i dan · a aia 1£1. Penta ir ju a botch 
menambah pernain an uan cmain du · Inman w uu, 
2. Team Edit:nr. 
Pentadbir b leh edit a ukan o rti nam sukan n iurulatih. 
Pentadbir ju a leh mcnam ah , tau 
web. 
m uar ukan ari Inman 
3. News. 
Pcotad tr akan m 
ambar. 











Pentadbir boleh mengemaskini kedudukan pasukan dalam liga dari masa 
ke semasa. 
5. Fixtures. 
Sebarang perlawansn yang akan bedang ung akan dikemaskini disini 
iaitu tcmpat pcrlawanan, tarikh, masa dan tempat pedav anan 
berlan sun . 
6. Latest Sc.ore. 
Pada m ul ini nt dbir di narkan meng ma kini k 
tentan pcrlawannn tu crian sun . 
tusan tcr ru 
4.3.2 MODUL PENG UNA 
alam modul en una iru pen na l h m d patkan . l oi maklumut 
berken an bolasepak Malaysia cperti : 
1. Team. 
otiap pasukan ang ertan in c kan · parks n uu. 
2. Play r. 
Paper n rk Lt m xn in , • rti rti nama n in, umu.r, posisi dan 











Pengguna boleh mendapatkan berita terkini mengenai liga pada paparan 
uu. 
4. Stand in::;. 
Memap rkan kedudukan pa ukan dalam Iiga. 
5. Fixtures. 
Papa ran jadual pcrlawanan y., ng akan berla ung sepeni tempat 
pcrtawanan, tarikh, ma a dan tempat perlawauan oeda ung. 
6. .:::L::.:at•.;..;:c:;;:.st::....:.:=-=-= 
en a b Ich mcndap tkan k tu an t ru ri. wansn an 
berl n un . 
4.4 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bukan un ian mcnerr n 
(We Applica1i n f r Malay ia tbaU 
n kc fas i ·t em 
ilihan kito daiam 
ma lah diha · n. Ant ra k riuan bukan 











Langkah keselamatan dibina bagi W AMFOLE uu iaitu 
katalaluan.Melalui katalaluan ini, Sistem dapat mengenalpasti pengguna 
yang tertentu sahaja dibenarkan masuk. Langkah-langkah keselarnatan 
ini menambahkan ~ tehperca aan engan menjamin keselama an 
system rum integriti ata. 
b) Keutuhan 
Kc lehan W AM· L · untuk m ncapai data yang dikehen ki dcngan 
cc at dan cekap tclah man m ahkan keutuhan istem. 
c) KccekaJllln 
aman web ini a lah ·k 
sorta maklumat yan dikchcn aki 
mernbuat pert n aan an pcnuh. 
sukan dan mum 
una wala un :n 1 1a ti uk 
d) Ramah peno runa 
lehlah dikat rikan tu tam n " 
mcnarik dan cnan untuk digunskan kl rana ia m 
ya mudah untuk ifah mi. 
in kan ik n-ik n 










Bahasa pengaturcaraan yang dipilh dapat menjamin keselamatan dan 
integriti. Pengurusan pangkalan data juga dapat menarnbah keoekapan 
sistem dalam mencapai data. 
f) P~rkakasan 
Laman web W AMFOL iai boleh dicapai pada mana-mana komputer 
dcngan kcupayaan sistom y ng telah dinyatakan dalam spesifikasi 
peris ian dao perkaks an. 
g) Janglut masa 
J ·~ ka ma a untuk rncnyiapkan W AMI• L ini dilakukan men ikut 
skedul yan telah diran ru c xti i alam j, dual I. rujuk a I). 
i) Kcsclam!lfan sistcm 
Kc elamatan lam an nu bertujuan untuk m !tin un u 
penoer leh m idu-in tvl u 3{ t~ k awub. 
Maka WAMF L uu ianya akan rnem n rkan ntadbir ill I 
ya h ahsja untuk. m. 
4.4. l Analis] ' Kcperluan Perkaka an dan Pcrisian 
Scb rang pc akasau dan nsian an m yok Iaman web mestilah 
a · tern dapat berfungsi dengan baik, 










yang minima untuk membangunkan sistem dan juga melarikan laman web W AMFOLE 
nan ti. 
4.4.l.l Keperlaan spesiflkasi perkakasan yang dipertukan untuk melarikan 
sistcm inj: 
j Keperluan Perkakasan j Minima Yang Dicadangkan I 
I Pemproses mikro I I 486166 DX 
I ( PU) I I 
I In atan tarna (RAM) I MB 2MBl64MB I 
I uanz k n cakcra I 
l MB I 
I keras untuk data I I 
I Ruang untuk pc · sian I I 
I M nitt)r I 
v~A . v 1A. I 
I Poranti input I I 
I I 
kckun i k kun i I 
I I 




2.1 12 I 
I 
ol ur dis lay I l bit 
2 it I 
I I 
Wi I 










4.4.l.2 Keperluan spesifikasi perisian yang diperlukan untulc membina 
WAMFOLE adalah; 
l) Windows 98/2000/MEMf 
2) Active Server Pa es ASP.l\'ET) 
3) Hyp r Text Mark-up Langua e (HTML) 
4) Microsoft L crver 2000 
5) Ad c Photo h p 6. 
4.5 Pemilihan Platform, Pclayan Web, Pangkalan Data Dan Perkakasan 
4.5.J Pilihan Platform. 
Microsoft Windows 2000 erver 
Mier s tt Wind ws 2 er ialah s t m 
ianya mcnipakan multipurpos 
membangunkan aplikasi- plika i an le 11 ant 
c Iumnya.Apa ita di abungkan uk 
sifik untuk m m ina dun 
k Ificc • rnily d n w· 
ikan ke dai m Wind 
erupaya d1 dalam pc naran 
Arna u . i.c" inan-i cici ih I I'\~·,.·, ercson Wir ., ... ...,,u,... r ·,o - f\ r ~ i,.,.h :- 
dn~ih 
./ , man untuk <li unn an - t n 'U n ramuka ramah pengguna 










./ Keselamatan yang terjamin - menyediakan kata laluan yang sah sebelum 
membenarkan pengguna memasuki Windows . 
./ Penggunaan NTFS - menggunakan NTFS(New Tecbnlogy File System) 
yang mana ianya khusus untuk Windows NT.Jika salah satu system 
agal.system pen endalian Ieh membuat emula transaksi yang tidak 
Iengkap . 
./ ·c lehpcrcayaan - m mpunyai keb lep rcaya n yang Iebih berbanding 
Wind ws 9 kcrana ianya meny liakan ruangan memori yang berasingan 
untuk plikasi 16 bit l mi ke galan 
ianya llCU'lk a an mcn.JCJU ken .apltkas1 ·•u lam. 
4.5.2 Plihan Pclavan W ·b 
Micro ·oft Internet Information Server (II ) 
I{ ialah a Lu ail internet dan pole an a lik 
NT pti n Pack.Il m rnpunyai ciri-ciri m 
onan untuk t .onf urasi can dim l h ~ ru k, n 
juga mcnyodiakan j· minan ke et matsn, 
i al,m Win ws 
.J u a 
n 
una er na tan m ' n 1 n rn m 
U ju a mem antu ntad ir s t m dai m mcm ik, n k amatan syst m 
' n mcmt n n an ·rta 
itu,ian a ju,, men 
ukan a lika i layan web.Selain 
i Virtual etVer, sambungan 










4.5.3 Piiihan PangkaJan Data 
Microsoft SQL Server 2000 
Pangkalan data ialah suatu tempat menyimpan maklumat-maklumat dan data- 
data dari berbagai jenis sumber dan topik.[6] 
Dengan menggunakan Microsoft ... OL Serv r 2000, maklumat-roaldumat dapat 
dicapai dcngan cepat dan mudah. 
Dengan menggunakan perisian ini, maklumat ntohnya aama-nama dapat diisih 
(sort) meugik t tertib abjad, n gcri uiye . 
Amara sebab perisian ini ipilih seba ai perisian untu pangkalan data sistem ini 
adalah kerana Microsoft QL erv r 2000 a Lah meru akan atu istem 
Pengurusan Pangkalan Data Berkait R M ). la dapat menyelaraskan data 
bcrkcnaan esuatu subje yang rbcza ke dalarn T hi dan cm 1 u 
mewujudkan bubungan antara 1able.[2] 
relationships, akan ~ 
ri atau 
Memudahkan bagi m ndapatkan data ang rkaitan lam asa y. n 1 
sarna apa ila diperlukan. 
Men elakkan daripada rlak teri lu n rak rtindihan 
Mcnjimatkan ruang untuk simpanan data di dalam k rnputer. 
Merna simakan kelajuan dan ket tan ta. 
4.5.4 










Macromedia Dreamweaver mempunyai segala keperluan untuk membangunkan 
sebuah laman web yang bertaraf profesional. Antaramukanya yang rnudah 
digunakan menyebabkan kerja-kerja mengedit teks dan Iayout menjadi lebih 
mud.ah dan pantas. Perisian ini juga menyediakan Macromedia Flash un 
mcmuatkan unsur-unsur grafik di dalam web yang dibina. 
4.5.5 Pilihan Bahasa Pengatucaman 
ASP.NET 
ASP.NET merupak.an suatu baha a yang dijangka boleh mempercepatkan 
pembangunan aplikasi dan perkhidmatan we .Ini adalan kerana di bahagian 
pengcnalan Microsoll.N T, di iakan l ngkah-l r kah pcmbinaan an 
termudah, penggunaan dun pengagihan larian aplika i ya leh di noon 
pada ebaran b wser atau rarui.Aplika i A P.N ::.T m 11 
bahagian marl-up dau kod pclang n en u 
pelayan.Ianya mcrnpunyai rangka l crja A ·P.N ~·T y 11 n kapkan an 
kotak peraiatarujooi · X) iksn 
pcrsekitaran pcm angunan.Kawalan pelayan dra -and-drop 
ecara aut matik ju a mcrupakan ah ian dari iri-ciri Iatan rat 
dibckalkan. 
ASP. :r juga menyediakan asas teks dan si tern koofigurasi beduerarki di 
wcl atau pcranti, 
. 
i impan dalam tek.s biasa, 










tempatan.Pengaplikasian rangka kerja mungkin <ligunakan untuk memudahkan 
pelayan dengan menyalin fail yang perlu pada pelayan. 
ASP.NET membenarkan pengaturcara dan pembangun sy em atau aplikasi 
bekerjasama dengan bahasa pengaturceraan VB.NET dan C++ pada balaman 
yang sarna.. · • T membolehkan ngaturcara untuk mengguaakan sebarang 
bahasa .NET- compiler untuk membuat pengkodan dau melarikan od-kod 
terscbut di mana sahaja den an ra ka keqa . ~T. A P. T leh mengambil 
kelebihan-kelebihan yang ditawarkan leh . terma ukiah kongan lebih 






















Di dalam fasa ini, segala makiumat dari fasa kajian awal dan nalisis 
sistem dean digunakan untuk menentukan rekabentuk logikal sistem. Antara 
konsep utama dalam rekabentuk i tern adalah r kab ntuk antaramuka peagguna. 
Antaramuka pengguna inilah yang menghubungkan pengguna dengan sistem. 
Se(ain daripada itn, antaramuka ju a mcmudahkan pengguna untuk mengguoakan 
sistem. 
Rekabentuk antaramuka m rupakan suatu cara untuk rnem xikan 
pemaheman tentan perlaksanaan istcm kcpa pen na m lalui c lib tan 
dan irueraksi dcngan rcka cntuk. ante ramuka te c ut. 
rekabenuik antararnuka ini adalah sobaha an daripada si t n a msna 
pengguna dapat melihat dan erkomunikasi. eka ntuk ant ramuk ik 
sisleui betgaulung k.q>c:UJa eleruen iui kt:U.lU11 biasa l ·~ si 'lc::.l.U kuu diuilui 
berdasarkan r kabentuknya. Mer kabentuk suatu antaramuka t 
rnerna tikan s .... gala u aha y:rn dllaku. :m untw membangunk~m ah , n l .. in 









5.1 Laman \Veb Pengguna 
Laman web yang akan direkacipta pada asasnya mempunyai satu ruangan untuk 
berita, jadual pedawanan, jadual keputusan clan profil pemain dan pasukan. 
5.1 Rekabentuk Output 
Rekabentuk output bertujuan untuk memaparkan paparan dan segala yang 
disediakan kepada pengguna yang akan melayari laman web ini seperti, jadual 
perlawanan dan rnaklumat penting berkaitan dengan perlawanan bolasepak yang 
terkini. 
1. Skrin Output Berita 
Tujuan skrin ini adalah untuk paparan berita terkini men enai rlawanan ar 
berlangsung. Pada skrin ini, pen iuna hanya pcrlu klik ada tajuk ma at 
disediakan. 
2. Skrin Output Profil Pcmain 
Tujuau krin ini adalah supaya pen una dapat m etahui il 
ber aftar seperti nama penuh dan urnur. Pada skrin ini ala makJ t berkaitan 









3. Skrin Output Profil Pasukan 
Tujuan skrin ini adalah memaparkan profil pasukan yang bermain dalam Liga 
Bolasepak Malaysia supaya pengguna boleh mendapatkan rnaklumat teroeinci 
mengenai pasukan yang disenaraikan. Profil ini termasuklah nama pasukaa, nama 
pengurus pasukan dan nama jurulatih. 
4. Skrin Output Jadual Pcrlawanan 
Tujuan skrin ini adalah untuk memaparkan maklurnat jadual perlawanan 
setiap pasukan dalam liga. Pada krin ini, maklurnat pcrlawanan ·e rti tarikh 
perlawanan dan tempat perlawanan dilangsungkan akan dinyatakan. 
5. Skrin Output Keputusan Perlawanan 
Tujuan slain ini adalah untuk memaparkan maklumat k utu an 
Pada skrin ini, mak.lumat keputu an perlawanan eperti kcpurussn 
senarai penjaring akan dipaparkan. 
ia a n 
6. Skrin Output Kedudukan Pasukan 
Tujuan skrin ini adalah untu mcmaparkan makf mat k u ukan pasukan dalarn 









semasa ke semasa dan memaparkan kepada pengguna kedudukan terkini pasukan 
yang bertanding dalam Liga Malaysia. 
5.3 ~arta Struktur Sistem 










( P~ntadblr S!5t~m I ( p~n001.111?- I 
l J l..___ _ ___.J 












I 1 I 1 
I 
I 
I Kemasklni rekod I I I Kemaskini jadual n!'mnin "-nr!!'?' ':tnnn 
j I I 
. I 1 1 . 
• Monarnbah atsu 1 I I • Memuarkan 







I I datang 
1 t t 
I I I I 1 I 











_;_, __ ..!-- t...-1-1.. 












Kema kini berlta 
• Memuarkan 
L .. -:1 .. L .. :1 .... 1. ... 







. ~fi:lp !):l~l!. :\11 










1 1 I 1 l 
I ~~~·~::~nb~!~- I I I ~!!~:i:~:~".."n:; I 1 I ~:~~::r.~~=n I l pemain I I I pe:!i:'!~~~ru1 j l I pa ukan dalam liga I 
I • Bold. I 1' l • Bolch '1 '1 I • Bolch 1' mendapatkan men getal mi I butir-bi tir seperu 1 I I mend p tkan 1 1 1 cec auk 1 1 
1 ~~~~~ ~~~-:- I ~_';~~~~rita ; I I I . _t}~~ 1~-s:ikan I I ~a111va1 ~~111 1111 I I 1 ~~·~~~~'5""""' I I I ua1 111 u~a I 
I.___ I I ..___I __ I I j I 
I I 
t 























5.4 Diagram Aliran Data (DFD). 
DFD ini bertujuan menunjukkan aliran data yang berhubung dimana segala 








1111 ' ~e;::::~:~:::emal1 
11 .1• ~~~~s~ini. beri~a WAMFOLE 1--------. 
I 
K.emasKin1 1aoua1 penawanan I 
Kemaskini rekod pasukan 
~ ) ---..-------- 










I I • - ~. ~I PENGGUNA - 
I I I 
i I I 
I i I 
I I I 
I I I lmlunl ,J,wnpnn I I Serita yang ingin dilihat. 
8ut r pasukan dan pemaln 










rn & Kstalaluan ( Pengesahan I 
I Tl)& I 




n _, __ ,.: ··-- - ( - "'\ 
L'-'-~vu ya11n I ven ernas- 1 
,. tefah djkemaskinj ki~'.~~.~~odl 1- _R_c_kod_P_a_n_ai_n_etJ l L r'"""' J 1 1 
------ 
Rajah 5.5: 0 ·D cvcl l untuk-pen cmaskinian rck cmain lch nta rr 
~-~~~'."~~~:'_'.' r l'cics~han 1 





Rek d yang ( engcrnas- l 
.. telah d1k.emasKm1 I kini:[~kod ,_j _K_c_k_od_b_r_it_a _  •I._ !.__ _ 
l ) 

































Rekod yang ( engernas- I n 1._ ;_ •• _1 
te!ah d1kemaskm1 I kini n rckod I •''-'""VU I \VlH'U I I ~ l pedawanan ·I j Match Table jadual 
l periawa RI I ) 
Rajah 5.7 : DFD Level I untuk. pengema kinian rck jadual pcrlawan n lch tr 
r
, Pengcsahan l 
~-~~~~a~~~~~~ ID & 




Rekod yang ( Pengemas- l 
~ t>lah d1kemaskm1 I kinian rekod ~-{_e_k _  a_uk_an_.j 
pasukan T_c:_m _ T_._le __ 
l ) 




















Panaran '\ Player able I I 
"'I 
I I butir pernain {' ......... ! .... 
Team Table ... ..,_ r-..,-·~u...·· j l 
( ' I Viil:\.i.A j 
"'' me~1gd.ah~i I butir oemam L & p~sukan j 
Pengguna 
Permintaan ( ~--···: -4.- - - ~ I {'~I llllllllU1H ' 
dihantar kepad~1 diproses I 




i ~ ~lUl daripada 
permintaan 









Rajah 5.9 : DFD Level 1 untuk mendapatkan butir pcmain n pasukan lch 0011'2.iSJru 
p errnintaan dari ( TT ·' \ 
·I 
Ulll.UI\. 
I Penggum1 mendap t~ krm hPri!p. 
l lcrkini ) 
I 
I Ha tl d .. npada ~~: ~t·l-~l~n t P'-lll">J'Yll 


















( n -~-'- ) 
I VlllUl\. I 
_ __.P_,.e_ngg~un_a~--•..il rnengetahui I 
. k:~n11h1~:m . 
l • I terbaru ) 
Permintssn ( ~~ ·· ·----~- - - ) I t: ct uru lUUU l I 
dihantar kepad~1 diproses I 




i Hasil oanpada 
I~~~~-~~" .J. !""' , AA u ua 
T 
( Paparan l 
.,. K putusan I 
terbaru liga 
I I \. ) 
ResultTable 
Rajah 5.11 : DFD Level l untuk mendapatkan kcputu an tee aru lch en una 
5.5 Rekabentuk Pan2kalan Data. 
Rekabentuk pangkalan data mcrup kan a. as yan Iin 
membangunkan sesuatu system. Berikut m ru akan rcka ntuk 
bagi Web Application for Malay ia Fo l all Lcagu ini. 
Statistic Table 
Field name Data t e Le th Oescri ion 
Ye!!ow card varchsr Nar!!e of n!avQr VQlln\:..' :"~l'ti -· '----·- ---- 
Yellow card counter int 
Red card 
T-0 scorer varchar Name to scorer 
To scorer counter Int longlnt Number goals 
datesubrnlt datetime Date submit 
nti <la lam 











n _ -:.i..: __ 
I rv~1uv11 
Length l Description 






I ·-·-··-· I 
I autonumber I 
Jadual S.2 























1 1 umber d1-aw 
Lose 
1 number of coal scored 
50 number lose 
1 Fore varchar 50 
Allowed varchar 50 number of oal conceded 
j nurnoer of point L Point int iongint 
AdminTable 
Jadual 5.3 Result Table 
Fieid name 
username 
Data t · e 
varchar 
Len ti 
50 webmaster usemame 
varchar 50 1 webrnastcr cssword 
Match Table 
Jadual 5.4 Admin Table 
I Description 
i 
~Field name Data type Length 
Match date l I Venue 
varchar 
I t::t:ll 11 j 
50 
l 
1 nu1111:: ied111 i 




varohar I 50 I Away team I 
i...:.::~.:.:: ~~c~:~!:!!im.!!s.::::~-o-re-d---+--~.;.,,::...~-~"'."'~-~a-~ 1-  ~:-::-- -t-'1- -~;.;.;~;.;.:.;.;.~e..:.~::..:~~::.~"-::-·" .... _fo_r_t_e<?-!""'-.-. -1 ~i !"'I tn 0111 n~i~ho>rl __ , ,, ....... --










News Table i 
l 
Field name Data type Length Description 
News title varchar 255 News title - News body nvarchar 255 News body - Submitted Date datetime 255 Date submitted 
oic 50 Picture to upload 
10 autonurnber lonoint News ID 
Jadual 5.6 News Table 
Team Table 
Field name Data type Length Description 
TeamlD autonumber Team ID 
TeamName varchar Team name 
Coach varchar Coach name 
PadanQ varchar Field name 
JaduaJ 5.7 Team Table 
5.-6 Rekabcntuk Antaramuka Pcngguna 




















BAB 6 : PERLAKSANAAN SISTEl\tl 
6.0 Perlaksanaan Sist-m 
Perlaksanaan sistem iaiah proses untuk menukarkan keperluan-keperluan istem kepada 
kod-kod program. Ianya juga akan menerangkan bagaimana pr e m rekabentuk -ang 
dilakukan daripada peringkat awal yang n ana jug ak m mel lui peringk, t peugulangan 
scmula yang kcmudiannya diadaptasikan kcpada pcrsckitaran kcrja scbcnar. 
Perlaksanaan sistem ini juga rnelibatkan penterjemahan perisian yang dihasilken 
rekabentuk yang dir .ka kep d, s t 1 t . n t , di' ... l 1 l 
kornoutcr L\...VJl .a. \Ji. 
down yang mana ianya m Iibetkan pct ba zuna 
ditakrifkan kepada fungsi-fungsi dan prosedur-pr scdur. 
6.1 Perisian untuk Rckabcntuk Sistcm dan Pcnulisan L~poran 
I I Perisian j Kegunaan 
I 
....... ....., 
I Platform untuk .• -1.. .. - ...... - .  : ..... _ I '"""&UV<AUt"!""ll<..L.U o>&o>•vU& 
i • 
j perlaksan an sisrern 
I Windows 2000 
I 
I TT~ 
~ <!D l\.T t 0il"'\OOQ Donrroh1rl"r.>rQ n 1--- - ---- I un~~;;b~~~-;;;;;;;;--;.,cm 
I Micros I Pclayan Pangkalan ata __, 










j Internet Explorer I Web Browser 
I 
I Melavari laman \.VW 
! ~ 
! 
Jadual 6.1: Perisian untuk Rekabentuk & Pembangunan Sistem 
6.2 StrAtcgi Pembangunan 
Laman web bola scpak dibangunkan menggunakan pen iekatan top-down yang mana 
rncrnbenarkan modul-modul pcringkat tcrtinggi dikodkan tericbih dahulu sel lum 
melaksanakan membuat pengkodan modul-modul p ringkat terendah. 
Pcndckatan ini dipilih kcrana ianya mcnycdiakan kcmudahan untuk mcmpcrmudahksn 
Pcndckatan ini juga dapat mcnurangkan masalah dalarn ctiap fa pcmban n n an 
men .. nmatkan ternpoh masa pembangunan. 
se· as 111 ((U/Gf J 
fungsi dibangunkan ccara erasingan clan komudiannya di ab kan k ada . atu tern 
yang bcrfungsi scpenuhnya. 
6.2.l Pembanzunan dan Pcnzkodan Laman Web Bola 
W AMF L ~ men andun i 2 odul utarna iaitu m ul penta tr n m ul una. 
Paparan-paparan berikut akan menunjukkan · a aim na pen n 










fl(t0$C login! l 
Rajah 6.1 Login untuk Admin 
Proses login ini dijana oleh pcngkodan scpcrti bcrikut.- 
otr-"oelect ~ fcom u~e ~ uhe e u~cr loain l1k 
and ue e _vo;,,.,.,ord l i.k t:) """' 
c::J-conn.exccutc:(;,tc) 










<'B Lanqua~c:-VBScript a~pcompot-truc Dc:bug-"truc" ~>I 
<•-- #1ni-;J11dr- til~-·· .. /cnnn.""\:"f'X0 --> 
<'\ 
dim lo~1n, po-.~wocd, 
looin-rc:quc~t("log1n") 
PO::J~word-c QUC:~t("p ,.,~WO ") 
i:f locrin-'"" 
rc:opon~ .r d1 
cl::Jc 
po::J::Jt.r rd-".. the: n 
c:ct("looin.o::Jpx") 




























Rajah 6.3 Form untuk penambahan pernain 
ou, pl y l •. . ( • _1 ... ~ h 
:i lo;-.:: - ve lQ'bt. p I CIVCt' _pro t1 le I 
·: lu.e:s~ - i J..l '01, ... i ;..L c "', • t ':..~ 
conn.cxccu ~(er) 
m:>de- '' n ro:al" 
'rcr c:1;.b 
:1tr-":1elect pla\••oc_id f:: 111 p l e ye c uh c e pl<>;;er_n~-·" ' pl ' 
and pl ver_l>Ot1"'" ~ r~ ~ '" nnc r•l ;·cr_~,cn~ • , i: , "' G.:l< 
pla.yer_r .. mti nali 7•1" £ p4 C ~ :-t:-. t j) ... e"~:-_l-.r-:gh -· ·· t; ,,r .C • ~;-.1 :>· \•.-:_ -':. h· • ·· l. 4 
t3=co::'lll.execute(3tt) 
i •r ( I .vo.lu 
u: not clul:l="" 
1f vi-"" 
'l:1.1I t l 
co:w.ex 
e!:i 
1Tlt c!w:>_tilo.y r 't.:t'_l':o\-er_1d,Cl'_C~\;.b-1 ,c _no,c 
hw ' "," ':2hl!\.. ' .... ,; .:iiti n 
O~ltl nj 
r "t cr_eau;_111 " 1. I'll:) , c - ' sbtrc ' - 
1CH\ ( ••• ·1l~""L.,.. 1,,,;y_1J-•• {. :1:'\l-:. .;.\,;. t •M l'_P JO• 
' c:ir•on•e.·.rr1tcr:n:11 
c:on11 . .,.xec:11 ( tr~I 
n 11 
11i.l d: 










Rajah 6.3 menunjukkan form untuk rnenambah senarai nama pemain unruk dipaparkan 
pada laman web. Proses penambahan tersebut dilaksanakan oleh kod yang dihasilkan 
seperti dalam rajah 6 .4. 
~fa..:l1um C"f>"''":t 
ci.,,,, ~,,. ~r.o.,.. ... 
l.~.v:;ue . 
~ ....... 
Rajah 6.5 : form untuk penambahan kelab baru 
H teq :!l t•a !,e•j • ~·· "'"' t .. .i:u :Ot '."or.1 •;··~111: lt" thtc. 
::i:c=•t::i! :c :1_tc c:llb::!t.b_l.tlll-,Cl~_bu ,~:Ub_J:Lj1ur,:1·..i:_ l !IJ::J_ 1p,:l•..'::_.~<1--~ ,:I t.1 i::n 
\"&lUC3111' 4. .:.-:~o•:/.'.1'"t.!1.ll-''1 1." ,11' ~ !'-~£~j·.~"1.~t''t -." .'" 
• cequeHl"l:~:Ctt"'. £"','' ':tq _sc1•:a;ia.:::q·•: L",'"' .tqu!St1•109:1•: '"'. •.' 1.t!ll" 1: ,.. •t 
• fl...'1.~.l i:J .. !!t::: 
ao:ie~"::acc n a l • 
( -~ 1~-.; ,. 
:s".:t•"~e:~ct clW:_iC !to.n c:t..b "h e e clt..b_t.A.n:•'" c z e 'J~s:(~:.• '"1 & "' u~ c; 
;; t e quee t, j"Li.,,e•· c ·• awJ c I: · :l1>cl .m-1 • ! r .. ~J: ~ '" lad "I • • d :J, • _: .. ~ 
~ regue:ll"ca~8c~~:"1 a" br.d :ii..0_~ic~na:rr.!• - & c~qL.e~t1•r.tct.~·: '~ • 
t • •tn.:a.e.c:c J e :'~( 
id•r: 10). ·1~l'Je 
l( not ceqi..e t1'leGTJel·)··• 
!.~ teql..-:zt1•1e TJe'11•''" 
ir.1~r 
:i-:.rt-"b:erl ;n:: i;I _1~,'J .J:l_le f<1e_i:!,cl.::«11_1c: V"ll · (" • r: -:- 1• <" 
el:c 
11'1nl,. 
:i:rl-"u;ij"r.: cb;_,:"QCI' ;c ! .: ;<-e_1c:t·" ( -:: J:J:(".ea;11 1·1 • • t"~.«:r: ;I Ht·" .C ·- ~ •• 
··1:1· n:· ..... , l~"" •t ·1; 
cor.n. :Y.c:11i:: t: -:1: 
(n1J It 
:):i ~! 









Rajah 6.5 menunjukkan form untuk admin membuat penambahan kelab I pasukan ke 
dalam rekod pangkalan data. Perlaksanaan ini dikodkan seperti dalarn rajah 6.6. 
r·~<J"'~ : Ir er~~ 
Ba:c: rf1p_o_h-.~p~~-,-~k------ 
."°1'•J011Jn> N""'": fs1"11111m P'lr~lt 
!::'01ocJ1um Cuµ<lc:11y: f!OOJ1 
f:hrh l'lirkn.1ft1<': r:lp:--.,-,-,.-~------- 
Le ague f Premier ::::::J 
Submit Reset j 
Rajah 6. 7 : Pengema kinian data kela 
I !.:~J.1UIJSt:. ,'l 1lt: ::.o:: 1,.,~:!t. t"h,.1y1.. l0.1 L " ..:..- 
3tt:="·.!~·d&.t.€: c:'.lb s et c:\lb_r.1S1ce=•" ::e:q1:.e_t "~.::~: 
' "' ,c1u1::._sta.:Hllln"'" ' reque-c;("st&.'31un1") ' "' ,c1u1:_-tb.d1um_c- 
' ",clllb_l ;io_;nc="' requesc:("loqol"t • '" ,c.t•J.b_r.1c1t: 
' "' 'll•ere :IUll 1,j " • teque_t.("l:S") 
=oo~.execute(-:c1 
:iode=~nOil'!Q.:." 
1 ! :)!' l-:-Eu;t1Jc 
1! not req"llesc.t"l ague::.")="~ 
l! ::eq"\lesc.t"l qu "t="" 
lr.3€:l": 
et.r-="1os rt loto cll.ll>_le Q'Ue(c1_1eo::ii __ 1d,cl_1_a:_1 i 



















Rajah 6. 7 menunjukkan form untuk pengemaskinian data-data bagi kelab atau pasukan 
yang ada di dalam rekod pangkalan data. Perlaksanaan tersebut dijalankan oleh 
oengkodan dalam rajah 6. 8. 
Club I . j ::} 
Clul• z rj -----3-i 
OJ.IE: j.Q.3.r.llll 
1/-inui. 
le 9ue · 
Subm4 I Reset I 
Rajah 6.9: Jadual Perlawanan 
if request("mode")•"add" and request("okl")•"Submit" then 
str="insert into fixtur (fixture_d te,fixture_league_id,fixtur _clubl_id, ixtur club2 d, 





if request ( "roode") ="edit" and requ st ( "okl ")'""Submit" tb n 
strm"update fixture set fixtur _date•'" & pl & "', 
fixture_l agu _id•" & p2 '", fixtu e_clubl_ d•" & p & ", 
fixtur _club2_id•" & p'l & ", fixtur _stsdiurn='" & pS' "' vher fixture id•" ( d 













Rajah 6.9 menunjukkan form bagi pentadbir untuk memasukkan jadual-jadual 
perlawanan untuk dipapark.an pada laman web. Perlaksanaan proses tersebut dilaku - n 
oleh pengaturcaraan seperti dalam rajah 6.10. 
6.3 Ke~impulan 
Dengan adanya perisian-perisian dan kornponen-kornponen seperti yang dinyatakan, 
proses untuk membangunkan Laman Web Bola Sepak ini menjadi lebih mudah dan 
cekap. Disebabkan kelebihan-kelebihan pada perisian yang telah dipilih, ianya boleh 
digunakan dan menunjukkan prestasi dengan baik.Ini akan menjadikan laman ' eb ini 
dibangunkan dengan lebih tepat dan efektif. Tambahan pula, kemahiran pengarurcaraa 
yang baik scpcrti mcnggunakan pcrkataan-pcrkataan yang unik bagai narna-n a 
pembolehubah atau menyelitkan arahan bersama kod-kod adalah pcnting untuk 



















BAB 7 : PENGUJIAN SISTE~f 
7.0 Peni:ujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan satu proses untuk menguji keberkesanan s uaru 
aturcara itu dalam menjaiankan fungsinya. Pengujian sistem adalah uatu proses 
y~mg inters ktit, Penguji n sistem ini m Ii tk n p ses peugesal n dau 
yang dikehendaki. Pengujian sistem dibuat adalah ' ertujuan untuk memastikan 
.. d rii: d 
kctidakbolchpcrcayaan pada sistcm. 
Proses pengujian merupakan elernen yang palin pcntin ba i m ma ikan ama 
ada sistem yang dihasilkan rnemenuhi kohcndak pen un ti k, 
itu, spesifikasi, rckabenruk dan aturcara yang ilakukan c n 
sislern alum dapat dibual penelitiau Jan peniluian scruul 1. 
pengujian juga diperlukan untuk memastikan 
sesualu "t:Hguji· u <tilitluli, 
• Mcncari. dan mengcnalpasti ralat sorta kcsilap n /an \ ~u na 
pcrlaksanaan sistcm ijalankan. 
• Merna stikan bahawa aplikasi yang akan dijal nkan pal rfungsi dengan 
I· nCilr. 










Oleh yang demikian, suatu pengujian yang baik dikatakan mampu mengenalpasti 
ralat-ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk serta fasa 
perlaksanaan. 
7.1 Jenis Ralat dan Kesilapan 
Semasa proses pengujian dijalankan, biasanya sistem akan memaparkan oentuk- 
bentuk ralat yang dilakukan oleh pembangun si tern. ' leh iru adalah penting bagi 
pemb ng L istem untuk mengetahui jeuis-jeuis r l t ini. Semas proses pen Jilin 
ini dilakukan, bcbcrapa jcnis ralat yang dapat dikcsan adalah scpcni; 
'") l , , l t Kor pil 
Ralat Larian 
(rv) Ratat L gik 
(v) <.aiat Dokumenia i 
7.l.l Ralat Algoritma 
Ralat algoritma berlaku apabila aturcara l ik tidak m n · a ilkan ut ut •at ) 
dikchcndaki untuk input yang tclah dibcrikan kcrana a · kah- 
Ian k h t c r tee t manya dalam el n . lru 1 
kcsilapan yan dibuat scmasa Ian kah mpr . c an. K " il . n ini mu · h ...:ik an 










7.1.2 Ralat Kompil 
Ralat kompil adalah raiat yang dihasiikan daripada binaan kod yang salah, Ralat 
kompil boleh dikesan semasa proses pengkompilan bagi pengkodan yang di' ·; 
akibat kesilapan sintaks di mana pengkompil akan mernberikan amaran i.eili.ang 
kcwujudan ralat tcrscbut, Ralat ini dikcsan sccara t .. rus dan bol .. h diperbaiki dcnzan 
scgera. 
7.1.3 Ralat Larian 
Ralat ini berlaku semasa proses perlaksanaan sistem tersebut dilarikan apa · J~ 
perlaksanaan sistem cuba melakukan sesuatu opcrasi yang tidak boleh dilak anaks 1 
leh i tern, Antara contoh ral t JCl is iru y 1 m lehk n i 
apabila scsuatu objck, kawalan atau pcm lchul ah i dalam aturcarn ti ek '1 •i.:.: 
dilaks ru kan lch kcrana kcsila an pcngaturcaraan a ~ u la un '!I k 
hn 
yang tidak ditakrifkan tcrlcbih dahulu. 
7.1.4 Ralat Logik 
Ralat ini bcrlaku apabila program mcnghasilkan 
kesilapan output yan mana dcngan kata lain p m an t 
met k · r tun i t1;;1i ntu eb m 1 lk~h" l kl. 11 I k t\ 
sckinmya output yang tcrhnsil bcrbcza daripa a ''Ong dijangka atau .. ang tel ... 










oleh pengaturcara itu sendiri tetapi kadang-kala kewujudan ralat ini adalah sukar 
dikesan, 
7.1.5 Ralat Dokumentasi 
Ralat dokurnentasi ini terhasil apabila dokurnen tersebut adalah tidak setara d izan 
hasil aplikasi. Kcbiasaannya dokurner.tasi diperolehi daripada pr es rekabentuk 
sistem yang tflenyediakan peuer n n -· llg, t rpennci tentau pa 'an aturca 
tcrscbut lakukan. Walaupun bcgitu, scm .. a prose pcrlaksanaan dijalankan 
7.2 Strategi Pembangunan Sistcm 
Stratcgi pcngujian si tern yan tel iti b I •h mcnjadi l ntuan t ·r dalam 
rncngawal suatu proses pengujian si. t m yan lengkap 'an m n .cluruh l~ in iapa 
meniugk tk n keberkesai n r s sister J 
Bcbcrapa i .... ngkah ,.i: ... ,,,...1'1·1 1'"t:1'" v v u. <.t u.&11 _, t.a1 ut<..u.11v l'\..\.I u·u .. a ujian t rhadap T ,.. .. - "' llll.! lll 
Sepak Malaysia ini antaranya ialah; 
(ii) Mcrckabcntuk kcs-kcs pen ujian 










7.3 Proses Pengujian 
Secara amnya, terdapat tiga jenis pengujian yang boleh dilakukan iaitu; 
(i) Pengujian Unit 
(ii) Penguj .au Modul 
(iii) D " T . 1 cngujian tntcgrasi 
7.3.l Pen::;ujian nit 
Pengujian unit dilakukan adalah bertujuan uatuk men enalpa ti etiap k mponen 
dalam modui yang berfungsi dan men ernak utput ang dihasilkan, . ema a 
penguji n lll s kk; r ·n 
dimasukka .. untuk rncnguji kcb lchan .,,1 m men en alikan kc alahan. Scmua 
input yang dimasukkan akan dikcmaskini an di a tikan ia masuk kc baha ian data 
y 
7.3.2 Pengujian Modul 
Modul adalah k mbinasi bcberapa unit bcrfun sr. jian ilakukan tcrha a 
rnodul yan ditakrit .an dalarn fasa rcka ntuk. jia 1 ilakukan untuk m ~fih l 
aliran pcristiwa adalah bctul dan j a ralai ik. i h an miki .. n 
rueruandau zkau proses pcmbau zunan :si ·tt:lll iui Jilui-.ukJm tuen •ilul uuxlul lerui 
m dul, aka ngujra ii< kuka k ta 
dibl ng 1 1 an .. ctia ii ,. d~ l I.JI !i 
.. 











pengeluaran output dan keberkesanan aturcara. Ujian ini juga bertujuan untuk 
mengurangkan ralat semasa larian apabila modul-modul ini digabungkan, 
Segmen kod 
pad 1 odul 1 
Ujian 
diiakukan 
'n 1 •. ..._.~ ..,n.1. 
II h\>V 1"~' 
modul an tinda ralat 
Rajah 7. l: Skcma jian M ul 
7.3.3. Pcni:ujian lntcgerasi 
Ba i Casa ini, pcngujian dilakukan kc ata antararnuka 
berinteraksi di dalarn sesuatu unit. Ini meli atkan rncrik nan 
dua komponcn lain kc dalam sisicm dan pr ses ini · n ehi a k iuruhan 
:-iisk:tll Jilmu 'UIUUHI. ' ccuru aum ti, pen 'UJWll iulo 'IU ilak.uk.·m unl ' 
nk~t 










(i) Pendekatan Bawah-Atas 
_ ... ~- 
••Ullt 
seierusnya yang akan diuji adaiah modul yang memanggii mooui ~'U!.lg 
telah diuji, 
(ii) Pendekatan A s-Bawah 
lvfn<lnl y;ing utarna y;in m n <JW'11 m: dul-m: dnl 
rt'•h11l11 Mcdul-mcdul vanz droanzail \,,,.M,A..t.&.U&U. • .i.V.&.vu. l.J""-" l. oJ U. ""-' '?J'··u. 55u. 
diuji sebagai unit yang besar. 
7.4 Ujian Pene;esahan dan Pentahkikan 
Terdapat dua jcnis pcngguna yan terlibat di dalam ujian an 
pentahkikan ini. Pcrtarnanya adalah tcr liri dari a a .ic111s 
begitu u em l t u menc,1.;n 1 srsten l u. 
yang mahir rncngcnai sistcm ini. 
Bagi pengguna pertama, ujian dilakukan untuk ukur .. ten 
did p ti l · "'"'"" in:n1. VV l"\J.VU' - • H. 
agr pcngguna kcdua pula, pen csahan tclah ~:J·"1"'..,1.,.., l Ul0ll.&'2Ull 
in y 










Dalam Bab 6 ini menerangkan teruang pengujian-pengujian yang telah dilakukan. Di 
aruara pcngujian-pcngujian yang telah diiakukan ialah pengujian unit, penguiian modul 





















BAB 8 : PENILAIAN SISTE~.f 
8.0 Penyclenggar.ian Sistem 
Pembangun sistcm dikatakan telah lengkap sekiranya si t m tersebut telah pun 
beroperasi iaim telah digunakan oleh pcngguna d rlarn persekitaran seoenar. Apa 
sahaja kerja-kcrj yang melibctkau si "t m sel pas i bero fl st drat &:;ap sel agi 
pcnyclcnggaraan. Satu pcrbczaan di antara sistcm r rkakasan clan sistcrn pcrisian 
adalah sistem perisian dibangunkan unruk ' crhadap .. n 11 , , • engan perui anaa. iru 
S . S~ t , . S ll St . 
Tahap perubahan atau cvolusi pada escbuah istcm rncli · tkan peru ahan- 
perubahan daripada yan tcrkecil pcrti ralat pa a atu am .ohin alah 
perubahan-perubahan yan , icbih be ar . cpcni m uilan . pc ifik, . i dun 
peuyediaun keperluan i1.m1b11lm11 ke dalutu sistern l ·1 sebul. 
dilakukan terhadap sistcm ini bagi mernastikan ia sentia: a rada alam ke aan 
dan situasi y ng lancar cna memuaskan. clain im · b ini ju a nkan m m uat 
J)CHiluiuu lcrlmJup sislcm Jm:i suuut parn1m '(tll I (;;Ill ·i ·tc11L ra1ilaia1t till 
m rangkumi huraian t ntang kelebihan uan "" I 1 t m w 1mpm::r 










8.1 Aktiviti-aktiviti dalam pcnve!em!garaan sistem 
Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem uu biasanya 
mcmfokus kcpada cmpat aspek evolusi sistem iaitu; 
• Mcngekalkan kawalan ke alas fungsi harian si tern. 
• Mengekalkan kawalan terhadap pengubahsuaian sisrern. 
• Melengkapkan kewujudan tungsi-tungsi yang leh duerima. 
• Menghaiang prestasi sistcm daripada merosot ke tahap ang Iebih rendah. 
Sementara itu dalarn fasa pcnyclcnggaraan bagi istem ini, t knik-teknik bcrikut 
akan dijalankan sekiranya perlu; 
(i) Pcnyeienggaraan Pcmbctulan 
Pcnyclcnggaraan ini dilakukan s Lelah m n uji ha il an ut u I 't !I 
si tern. <.alat-ralat ang ada mungkin akan itcmui 
dan akan mclaporkan ralat-ralai terse' ut k pa a 
ia , kl i 
n atu am. 
Pcuyd~nggmmm jerus uu biasau a ruclibutkan tulut pm . h pcriugl-;tl 
pengkodan can r: silapan 
kcperluan fung ian dan bu ran Iung i ... n. 
(ii) Penyclenggaraan P ·nycsuaian 
Penyclcn araun ini <lilukukun en an rncli · tkan k rn ncn atau 
l al a iun un 1 !ttlmg lx:rk111l 1 d thm si:tc1n u lika ·i. Cni bcnnakna, 










bahagian tertentu dalam sistern, maka penyesuaian juga perlu dilakukan 
terhadap bahagian-bahagian yang mempunyai pertalian dan hubungkait 
dengan bahagian yang mengaiami pemberuian . 
.(iii) Penyelenggaraan Penyempuruaan 
Penyelenggaraan penyernpumaan mungkin berguna pada ma a yang akan 
<la tang kerana kaodah pcnyelenggaraan jeni i · ukan berda arkan pa la 
faktor ralat dan kcsilapan. Penyclcnggaraan j ni ini bia an a dijalank ' 
l ~ . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 t... • • , • 1 • ~ apauuu Ot::lli.lK.UUYU pt:IIUIHuUtlUU K.C:J)t:lllU.111 tungsian auru ULU\.Ull LUllg. iau 
pada sistern untuk menghasilkan si tern "an , ih aik uaa rkualiti. 
8.2 Penilaian Sistcm 
Di sepanjang pcmbangunan sistern ini tcrda at era a pro (k le ihon) Im 
kontra (kclcrnahan) sistcm yau dikcnaipa ti cma a m lakukan n ujian J.t 1 
penilaian ke atas si tern. 
8.2.l Kclebihun Sistcm 
Di antara kelobihan dan kckuatan WAM} l L ~ an telah dik nalpa ti adalah: 
(i) Capaian MakJumat Yang Pantas Dan Mudah 
d .u Hll atfon a rm si an di umkan d:1Jam l ·l -ru a m I an tclah 










yang dikehendaki dan diperlukan bagi sesuatu kategori data. Setiap data 
ini disimpan di dalam pangkalan data dengan menggunakan pensian 
Microsoft SQL Server. 
(ii) Penyim1>anao Dan Kemasukan Data 
Proses penyimpanan dan koma sukan data yang dibuat oleh .pentabdir 
dipennudahkan dengan hanya mcmilih butang-butang fungsi bagi · uap 
JlK'd.ul yang dipilih. Kem dalran ini me. 1b· itu 1 1c;ojimatkai1 1Ha a 
pcntadbir scmasa proses mcmasukkan data kt. dalarn si tern. 
(iii) Menyediakan Maklumar Yanz Tcrkini 
'""islcm yang dibangunkan ini adalah iirckabcntuk unu k rn mu · 11'. n 
pengguna memperolehi sotiap ma.klumat yan terkini dan iclas. i n a. 
jud.nya sistem i11i, pihak peugurusuu J ii· t tnctl 1:10 ~ ik 1 muklumut- 
maklw.-nat yang tcrkini kcpada pcnggun ccngar n udah an le .ih 
berkesan. 
(iv) Mudab Untuk Difahami Dan Dipclajari 
agi scsctcn ah pcng unu aru an elurn did hkan la · d n~ 
sistern sewnpama ini seharusn o tidak akan me adapi ebaran mas..tiah 
m.:mruidaJJ kan :si:sti,;;m an Jil)l;tll W\k.111\ Ull uJCJlah JlJudall UJltuk 









pengguna mudah untuk dicapai di samping menyediakan butang-butang 
serta link-link yang menyenaugkan pengguna. 
(v) Ramah Pengguna 
Sistcm maklurnat di dalam web uu adalah sebuah sistem yang ramah 
pcngguna yang rnana akan mernudahkan pengguna apabila 
mengg, nak nny . Ringka d n mudal untuk ditalu nu kerar 
Antaramuka vane 
I ' • • ' ' hk l • ' mucan uu memoo1e. an pcngguna memanarmnya ocngan cepat. 
8.2.2 Kelcmahan Sistcm 
Membangunkan suatu sistcm an bcnar- nar crnpurna a alah an al mu tahl 
tambahan pula bagi sistcrn yang iibangunkan dalam jan karna a an 
Begitu JU h in den 1 'vVA.Jv1.F L · . I. ' let 1 1 l J n ··1 
kckurangan dan kclcma~~un yang dikcnalpasii. 
Gralik clan ammasi udak dapat dima ukkan t rlalu • n ak. Iru •rtt~tuan untu 
mcngclakkan sistem yan' di angunkan 101 ikhu tiri m 










8.3 Masalah dan Penyelesaian 
Dalam membangunkan setiap sistem pasti ada masalah yang dihadapi, ama ada 
kecil atau besar bergantung pada sistem itu endiri. Masalah yang dihadapi ini 
diteliti dan diouai penyelesaiannya deagan mencari punca sena langkah yang 
(i) Masalah Dalam Pemilihan Perisian 
Mcnghad pi rnasalah pada awal.n a ialah dalarn menentukan peri sian _ ..'.J. , 
scsuai digunakan untuk mombangunkan sebuah Laman Web ' ola :·er·:~ 
pcrisian-pcri ian 'ang digunakan pa a mu· ini, ! mbahan pula pcri. ian- 
nor; 1' 'H ini "1,-l'I ekurancan c'•11 kclebihan t-'- .. .. .......... -~ .. '-'•'-\..U'-44& "" - .. • ""'-' ~·~ ' '. . l •ong te sen nn. , . h iiu ....... ' .. : 
cf 'kti f U tuk pc , hr • 
sorta pcrat tan yang drpcrlukan, 
!:' cnyctcsaran. 
Mencari maklurnat men nai bebcrapa ~n. tan ,. n dir.i~akan ~ -.·nai l. \I\ 
mcmbuat kajian ·crta pen didikan. Maklumat ju a h 
mcrcka yang s ia men etahui ba aim na n ialikan 










(ii) Kurang Pengalaman Dalam Menggunakan Perisian 
Agak kurang pengalaman dalam dalarn menggunakan pensran-pensian 
. yang telah dipilih. Oleh itu ia memak:an masa yang agak lama juga umuk 
mempelajarin- a. Ia juga menjadi sukar sedlkit k:efa.ua dita1ubah l ula 
dcngan tcroaksa mcmoclaiari bahasa pcngaturcaraan ""ng ocrlu .J:g··-~1-..,,... u. 1 , 1 '-'lf-1 . i '-'H l- J t u .u  F'-'1 ~ v . . 1 y cU l"-ll u...i wt<U\.u.u 
Penyelesaian: 
Mcrnnclaiari 
• J mcngcnai yang .l~- U<.lll bahasa 
(iii) Kurang Mahir Dalam Pcnggunaan Bahasa Penzaturcaraan 
Active Server Page.Net {.A...5P.N-T). L11i kerana ASP.N-T 
yang barn bagi . aya kcrana kuran nya pend ·d.1han tccha ap 
Pcnyclcsaian: 
Mempelajari ASP.N~ T daripada kawan-kawan dan JU a m 1 kaji 
daripada buku rujukan sorta tutorial-tutorial ya g tcrdapat ialam internet 
yang sedia ada. 
(iv) Masalah Dalam Pemilihan Antaramuka Yang esuai 
. ilih, ;i 11k, 11 I k .. u: It . k, ·, m1, 1:1 
adalah sukar untuk dilal ukan. lm a '. ... :ng:ny:i 










kesukaran di dalam pemilihan gambar yang sesuai mengikut modul yang 
ingin dipaparkan, 
Pcnyclcsaian: 
Mendapatkan pandangan daripada beberapa orang rakan-rakan clan 
kcbanyakan gambar-garnbar yang bcrkaitan engan sistem ini banyak 
diperolehi daripada internet. 
(v) Masalah Dalam Mcncntukan Maldumat Yang Penting 
Pada awal pcmbangunan sistcm, adalah sukar bagi sava untuk rncncntukan 
l. ""' ""' .,I 
objektif sistern yang dibina. Segala m ·,· n 
kepada pengguna seharusnya ringkas dan padat sorta role an tcrha 3 a a 
yang ingin disarnpaikan kcpa a pcnggun·i. 
Pcnyclcsaian: 
Mengcnepikan rnaklumat-maklumat yang kuran pcntir antuan 
daripada pcnyelia saya iaitu ·ncik Ang an ak membantu saya 
rnemaparkan maklurnat-rnaklumat yang irasakan perlu dau pcntin untuk 
Jimasukkan ke dalarn setiap tuodul ·isku1. 
8.4 Pcr-.rncangan Masa Hadapan 
Mempcrkcmban kan sis tern pada masa ada an mcruj akan atu ran · o 'tn kc 
alas sistcm untuk m ·luuskm 111 1i .·k 1 sist ·m, luhup •n 









lagi kualiti sistem itu sendiri. Oleh yang demikian, Laman Web Bola Sepakk yang 
dibangunkan ini juga boleh dipertingkatkan lagi keupayaan sistem ini pada masa 
hadapan supaya ia mempunyai fungsi yang lebih sofistikated dan belch ditamba ·1 
dengau ciri-ciri y<.tug baru. Segaia k.ek.uunt.gau yau.g wujud pada sisletu iai tuauipu 
diselesaikan, Secara amnya terdapat beberapa penarnbahan ·ar.g t 11 dilakukan 
pada sistem ini untuk masa hadapan dan ia adalah eperti di i awah: 
8.4.1 Menyokong Pelavar vang Bcrlainan 
Bahasa pengaturcaraan dan peralatan yang lebih maJU b ieh digunakan dal, m 
sistem ini dan rekaan borang untuk membolehkan ia dis k 
yang lebih meluas. Sekarang ini, cin-ciri ten ntu dtr k ei 
leh eia 'ar · 'J 
k ll 
ASP.Nt. T sorta hanya belch disokong dcngan mcng unakan pclayar vane 1 crvcrsi 
tinggi, 
8.4.2 Mcngadakan Ruangan Chat antara Pcngguna 
Ruangan yang lain scperti ruangan 'chat' esama pcngguna scrta roan an k men 
daripada pengguna terhadap per!awanan-pcrlawanan an erl n un .JU ·1 le l 










8.4.3 Papar.an video untuk aksi-aksi menarik s~paniang p.erlawanan 
Penambah m seperti paparan untuk aksi-aksi menarik sepanjang musim perlawanan 
pada laman web ini sedikit sebanyak dapat rnenjadikan sistem ini lebih menarik di 
samping dapat menarik minat lcbih ramai pengunjung ke iaman web ini. 
8.5 Pengalaman dan Pengctahuan yang diperolchi scpanjan:,:. Pcmbaneunan 
Sistem 
Dengan terlaksananya Laman Web Bola Scpak Malay ·ia ini sa a telah 
memperolehi banyak pengetahuan dan pengalarnan ang amat bcrguna kepada diri 
saya. Aruara pengalaman dan pengetahuan ang tciah a a lchi ialah sa a sclah 
tnengelahui cant ruenggunakan beberapa bahasa pen zutuicarauu 1.111 • liuuk. pemah 
dengan tcrbangunnva sistcrn ini. 
Dengan adanya Laman Web Bola Scpak Malay. ia nu JU a a a tolah m 1 otahui 
earn untuk membangunkan sebuah sistern maklumar bcrasa: kan w b .. n_ a JU a 
telah uiengetahui caru untuk mt::ughubuugkau anlara laruan we • • t ucn ian ' ugt-.. uan 
data dan ini adalah arnat berguna untul( aya. 
Di sepanjang pembangunan sistem ini, pengalaman palin rhar a an dapat 
saya per-0lchi adalah memcgang satu tan gjawab ao iamanahkan untuk 
mclaksanakan csW:ttu kcrja sccara pcrscorangan. lni mcmeriukan kesa · · r.m rta 









dengan lengkap dan secara tidak langsung memperolehi kemahiran dalam 
penulisan laporan. Pengalaman ini amat berharga -dalam situasi pekerjaan kelak. 
8.6 Kesimpulan 
Dalam bab 7 ini, pcrkara yang dapat diringkaskan adalah segala masalah dan 
kekurangan yang dijangkakan adalah melalui pcmcrhatian pembangun itu sendiri. 
Waiau bagaimauapun, cadangan-cadangan telah digariskan bagi mengatasi 
mu:salah-ma:salah yaug bakal tirnbul pada masa akau datau '· Dularu bu Ull JU 1·1 
meneranakan tentanz 1• kuatan lu u1;;1ou0r..< u l ul u0 l\._ l'\uol< u istem dan kel manan baai sistcrn, rancancan 
pada masa hadapan dan pengetahuan dan pen alam: n )'ang dipcr lchi epaujang 
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J .O Pengena!an 
Manual pengguna ini akan memoeri panduan kepada para pengguna untuk melayari 
Laman Web Bola Sepak ini. Manual pengguna ini dibahagikan kepada keperiuan 
perkakasan, keperluan perisian dan panduan untuk mengguuakan Laman Web iru. 
1.1 Keperluan Perkakasan 
l.l.l Pentadbir 
Server I Admin 
•:• I 28MB RAM memori 
·:· Prosessor 450 MHz 
(minimum) 
•:• f ard Disk I OGB 
Jadual 1.1: Kep rluan Perkaka: an Adm in 
1.1.2 KJien 
KJicn 
•:• Skrin I monitor yang botch 
menyokong sistem untuk 
memaparkan laman web. 









I .2 Keperluan Perisian 
1.2.1 Admin 
1.2.2 KJien 
Server I Admin 
•!• Microsoft Windows 2000 
•!• SQL Server untuk pangkalan data 
•:• Dreamweaver MX 
Jadual l.3 :Keperluan P risian Admin 
Klien 
•!• Microsoft Windows 2000 I XP 
•!• lnternet xplorer 4.0 dan ke ata 










2.0 Bahagian Pentadbiran 
Penerangan 
i\\oin I :k.:· 111.~_:· I ~~~:~1··:""·1·1 t..LL.:! I~ 
' . ! -er· AddJ6:" 4dJ~ I :41--· 
· 1 : I baru. 
I ~.-,,~·11 · =r=r= - -- .. - 
• 
1 
J Klik Clubs untuk penarnbahan kelab. rm·,.:·r:J Ii i y 
··r,r·•'1r111li : I Klik Plaver untuk peuambahau pemain. 
IJ~$',u1:J hi-~·-- 'J 
,,,. -: • I · Klik Fixtures untuk meny naraikan jadual I ' I I 
.Subm:t ~ Rf;E~, -~ perlawanan. 
I 
I I 
Rajah 2.2:Page Admif 1 -i-- keputusan perlawanan. 
j K1ik N. vs untuk rn ngerna kini bcrita. 




Rajah 2. l: Login Admin 
U• 1-11 '·.~ 
... ,. [_ 
rlr.1 r~:g·i·: · 
='1 ~ ~111 t .• :. 
1., s:» 
Rajah 2.3 : Page Admin 2 
Masukkan login dan password yang sah 
untuk pentadbir laman web. 
Paparan untuk pentadbir rnembuat pilihan 
menu dan membuat tambahan pentadbir 
Klik ResuJ.t untuk mcng ma kini 
Paparan untuk penukaran password un uk 
pentadbir dan s r arai narna pentadbir yan 










~~:::I'.,,.- r.J~-,~·.-:-~·.:.~. -~.,~.~-- ···-----····· 
~ ,~~~ 
~, ' ...... ~+==-- 
:: I:) •#1 '.. 1.f•~. 4t, J 
',., ""'" I l 
_,.,,. r, I i -J 
w. .. 11~· 
Rajah 2.4: P.enambahan Kelab 
r- 
.: .,1, r-··--:-··~iJ 
I 
Rajah 2.5: Penambahan Pernain 
~~p~~~ _ ialah form untuk penambahan i 
kelab yang diakses daripada link Clubs. I 
T . I 
Khk button Submit untuk menyunpan j 
rekod dalarn pangkalan data dan t 
untuk mengosongkan/orrn. 
Paparan ini ialah form untuk penambahan 
senarai pemain yang diakses daripada link 
Player. Klik button uhmit untuk 
rncnyimpan rckod dalam pangkalan data 
dan Rrset untu.k mcng ongkanform. 
.- ,,,, I : I ::J 
.. : ... , ••11 - ---3~. 
:·.:tt :f-( ,..... __ -:\<.,-~-~ - 
,::::1-- 
Papa ran ialah [ortn untuk m1 
menyenaraikan jaduat perlawanan -anu 
diakses daripada link Fixtures: Klik hu11011 
Subput untuk menyim an 11 k d dalam 
' 
pangkalan data dan ct unu 
mengosongkanfi rm. 














Paparan ini ialah untuk pengemaskinian 
I keputusanperlaw_q_f!all setia~_pas~an. 
Rajah 2. 7 : Pengemaskinian 
Keputusan Perlawanan 
r
' ,,.., .. , ..... ,~··· ' .... ., .. ' .,,, .. · " . " dftNCWt Oltto.H ..•. I'. •• •• ., ,, ' '' 
Tltle:{P.irtkWVl ·--- i ba1·• 1 J11.2V.20JJ 






~i;'<H:•o'!'\n-..OOlll!~Ji·l'"l'- W\:oc:4~t-\,n ~" "~'I«'•• 
._i,,..l•h. fl r,)t~n;• Y•tVJ ~nJ....,i •Li!'ftl4.ft p<tnttn"J, 
S~blU\l'\,::r• "u.Ju;,t w.c-.k·••l..•k II.hi.a! ... Qu._oJ• •iJ.1•1., 
C"pnt.oJ;nyu 1- S'f'l'I\ ,. l<.twll ••'l•'rt f'tfC>t' (1l ''°"'''"" l 1 •~•t:"-:• 1ten1;n,u:e:1 , !l•CUC'lt'V l.aall'•t IO••o•1:1.•1 La• 
Jd..•e,l""'-l:•n _.o.1111u~•rl, N•t4o0v• 'II' A1-.,..l •ll•• • ,., C"• 
1bt11no~"n.1111\ l'.•r.yl(..111.11\fli•. "' ,..nei ~r..,11_,. un ""(lftl(lot. 
•~•1_1.-.;,·1..,u ••l.•IC Y•u.lll •4iu]a~ "-"••L-.iia. •.u .J•u 
·~1ca1. k•hi(J\1L)•r1 d\n1h1 1M-•cn•t.. .,.. • ., kJnt, "•C•lt• 
~'l,a'f'!1leh t,N1LV1.IJ•1 Y'4nfl d.ltU!}'S."t~lll'\ .,.."J""Q"t. 
~•t"tWIJ.11m ••••1'-'t:U •1•t«Jll ICwL'•n• •l•C'«lll Yfll~ 
~)Ul.I C1"41Cl•.h ,,...""'ur,..,, ~r"""" t.• """'l"h reic-n •ruu•i.•. 
I 
Rajah 2.8: Pengemaskinian berita 
v 
Masukkan data-data seperti nama pemain, 
·+----- 
..In, Oqt, juoiah gol, jumJah k id kuning, 
web. 
Paparan ini ialah untuk pengemaskinian 
berita-berita yang berkaitan dengan bola 
epak Malay ia. Klik button ubmit untuk 
mcnyirnpan rckod dalarn an" calan data 













·H~i ... ,. 
: ... ~: ·: .. ~ ... : Clu· b's · ..... ~ . · 
,. ··' . . 
·. :· ... ·: · Plavel1s · 
,,;:- t . \. 
. :··:; .··.fixtures .. 
Stafstic 
Rajah 3. 1 : Menu untuk pengguna 
News 
: ..:·..i~ \Vj· 
.J •lior 
Rajah 3.2 : Paparan ajuk tama 
erita 
Menu seperti dalam rajah ah.'411 kelihatan 
pada laman utama Laman Web Bola 
sepak 
Klik News untuk capaian kepada berita. 
Klik Clubs untuk rnelihat senarai kelab. 
Klik Players untuk capa.in kepada senarai 
nama-nama pemain untuk setiap pasukari. 
Klik Result untuk meng tahui keputusan 
perlawanan. 
Klik Tables untuk melihat markah yang 
dipcr lehi leh tia pa ukan. 
Klik Stati. ti untuk melihat narai tati ti 
setiap emain. 
Untuk melihat b rita penuh, klik ~ ada 
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Rajah 3.4 : Senarai P.emain 
I:... ., •II ::::J 
:.t•:i.tut f' r.-1.. f(r. 
~ .. , .. ,, 
,), •If fr,f1 •f tl.~ I•:'•), 
: ( "·)l. 
Rajah 3.5 : Jadual Pcrlawunan 
f~\."' 
Rujuk Rajah [3.J ], papa..ra.ii ber:ita akan 
kelihatan seperti berikut Anda boleh kl:'- 
pada nama Kelab untuk mengetahui 
4 --------- 
melihat senarai pemain. 
Rujuk Rajah [3.1 ], s narai pemai ak.an 
dipapar an perti berikut. ntuk m lihat 
s narai pemain mengi ut Kdab I Pa ·uka 
anda boleh memilih na 1a lab pada 
k tak pilihan yang di diakan. 
Klik pada nama p main untuk m lilnt 
tati tic pemain tc but. 
untuk atu musim a an dipa rk n 
berik~t. Untuk m lihat j~dual bagi ul n- 
bulan tert ntu, anda 
'Y 
I h memilih bulan 
ada k tak ilihan yang di edfakan. 
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Rajah 3.6 Keputusan perlawanan 
! Rujuk Rajah (3.1 J, keputusan perlawanan j 
t 
I 
akan dipaparkan seperti berikut. Klik pada 
·- jaringan gol untuk melihat markah 
keseluruhan. 
7 
,!;'.~'.:~:K.tu;s: i·~:>r~'.:~wm:.-·~- i.osi' -~OOi· i;n.e:· ~1·tr _to~: 
Pm~ I 0 0 4 3 I J - 
Pohoog 100303 l 
~eJah 0 0 l l 4 -! 0 
Sela,1001 0 0 l 0 3 -l 0 
Rajah 3. 7 Jadual Liga 
Rujuk Rajah (3. l ], markah -k eturuhan 
" perlawanan akan dipaparkan seperti 
berikut. 
'1'~TIITJC 
.·1;-1. ;. MM~ "• 
::£!.:..!! ·' : P'1: -.,, I 
i ~ I 
' ~ .. .,,:.:J I 8 
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Rajah 3.8 Statistik 
Rujuk Rajah [". l ], stati tik pemain 
dipaparkan seperti berikut. 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
